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????????? ??????????? ????????????????? ?? ?????????????????? ????????????? ???-
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??????? ??? ???????? ????????? ?? ??????????????? ???????????, ??? ?????????? ?
???????????????? ??????? ??????????????? ?????????????????????? ???????? ???




– ??????????????? ???????? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ?????-
??????? ??????????? ????????????????? ??? ?????????????????? ????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????
?????????? ??? ????????????? ????????????? ??????????????? ?????????? ?? ???-
??????? ????????? ??? ?????????????? ??????????? ??????, ?????????? ???????-
?????? ???????????????????????????? ??????????, ????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????;
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– ???????????????????????? ???????? ?????????????? ?????????? ??? ?????-


















???????????????????????????????????????????????????  ???????????????????, ??














?????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ??? ????????????????
??? ??????? ??????? ????????? ????????????????? ??????????? ????????, ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????.
???????????? ????????? ?? ??????? ?????????????????? ??????: «?????????
??????????? ??????????? ????????????????? ??? ?????????????????? ????????????
??????????????????? ??????????????????????????» (???????????????????????-








1.1 ????????????? ????????????? ???????????????????? ??????????
???????????????????????????????? «???????» ?????????
?????????????? ?????????? ??????? ?????? ?? ?????????? ???????? ????????? ??




??????????????????? ??? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??????, ??????????? ??
??????????????????????. ??????????, ?????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????? ???????????? (????????????????). ????? ??? ??? –
????????????????????????? – ???????????????????????????????????????????-
???, ????????????? ??? ???????? ????????? ???????????? ??????. ????? ????? –
?????????? ?????????????? – ????????????? ?????? ???????????? ?????? (????-










?????? ??? ?????????????????. ?????? ?????, ????????? ??????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ???????????? ?????????? ?????????? «???????» ?????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????? ?????????? ????????????? ???????????????????? ??????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-




??: ??????? – ? 2,5 ????; ?????????????????? ????? – ? 4,2 ????; ????????? – ?
4,3 ???? [36]. ?????????????????????? 2 ????????????????????????????????????
???????????????????????, ??????????????????????.
????????????? ??????????????????? ?????????? ???????????????? ??????? ?
??????????????????????????????????????????. ????????????????????????????-
??????? ????????????????? ??????? ???? ??????? «????????????? ?????», ?????
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????. ????????????????, ????????????????????????????????????????????? 2012
???, ??????????????????? 3,12 ?????????????????. ????????????????????????-
????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????-
??????????????????????? ????????????????? (1,7 ?? / ???). ??????????????,
??????????????????????????????????????????????????????? 1,9 ??????????????-
???????, ?????????????????. ????????????????????????????????????? 51–?????-
????????????????? 149 ?????. ???????????????????????????????? ?????????????-
??: ??? – 9,7 ???????? (??????????– 4,7 ????????, ??????????? ? 2,1 ????);
?????? – 7,6 (14,5, ?????? – 1,9 ???? ); ??????? – 5,6 (3,0, ??????? –1,9 ????);
????? 4,4 (6,9, ?????? – 1,6 ????) [48].
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????? (??? ????????? ?????????? ?????????????? ??????????????:
??????????????, ????????????, ????????????, ???????????? ?? ???.). ???? ??????
????????????????????????????, ??????????, ???????????????????????????????-




???????????, ????????????????????????????????, ?????? 2 ??????????????????-
?????????????, ?? ? 3–4 ?????????, ???????????????????????????????????????-
???. ????????????????? ?? ??????????????????? ??????????????????????????? ??-
?????????? ??????? ???????????? ?????????? ??? ?????????. ?? ???? ?????? ???? ?
????????????????????????? (?????????????????????????????????) ??????? (???-





????????????????????? «???????» ?????????. ????????????????????-
?????????????????????? ????????? ??, ????????????? ??? ??????????????? ?????? ??
???????????? ??? ??????????? ?????? ???? ???????? ??? ??????? ????? ????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????. ??????????????, ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????. ?????????????????????????? ??? ?????????
?????????????????????????? ???? ??????????????? ?? ?????????????. ???????? ?? ?
?????????? (??????????????????????????????????????????????????????), ??????
?????? (????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? «??????» ????????). ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????? (????-
????????, ?????????), ???????????????????????????????????????????????.







?????????, ??????? ????????????, ????????????? ????????, ???????????? ???-
???, ??????????????????? – ????????????, ???????????????? «?????????????-
????» [83].
???? ????????? ??????? ????????????? ???????????????????? ??????????
?????????? ????????? ???????? ???????????????????? ?? ?????????? ?????????
??????????? ??????????????????????????, ????????????????? ??????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????, ?????????????????. ???-
????, ?????? ????????????????????? ???????????? ???????? ????? ??? ?????? ??-
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????-





?????? ????????? ????? ??????? ?????????? ???? ?????? ??????????. ??????? ??-
?????? ????? ????????? ????? ?????? ?????????????? ?????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????. ???????, ???????????????-
???????: ????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????, ?????????) ? ??????????-
???? (?????????, ????????, ?????????????????????????????????, ?, ????????,
?????????? ??????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ?? ??????).
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
?????????????????????????????? ???????? ????????? ?? ?????? ??????????????????
??? ??????????, ????? ??????????? ?? ??????????? ??????????? ????????????????? ??
?????????????????; ??????????? ??????????? ???????????????????????? ???-
???, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ???????, ??? ???????? ????????????? ?????????, ??????? ????? ????-
???????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
??????? ?????????? ??? ???????? ???????????????? ??????????? ?????????????-
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??????????????????, ???????? «??????????», ??????????????????????????????-
??????? ??? ??????? ???????? ????????. ??????? ?????????? ?????? ?????????????
???????????????????????.




?????????????????????????????????. ??? (????????????????????????) ??????-




????????????? ????????????????????. ???????, ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ???????? ?????? ??????? ?????????? ???? ??? ???????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????-
????, ???????? ????????????????, ?????? ???????????? ????? ??????????? ????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? (????????, ?????, ?????????), ???????-
??????????????????????????. ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????), ??????????????????????????????????????????-
?????? ??????????? ??????? ?????? ??????. ????, ?????????? ???????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????? ?????. ??????????????? ??????? ?????????? ?????????,
??? ??? ???????? ??????? ??????????????? ????????? ?????????? ?????? ?????????
?????, ??????????????????????????????. ????????????, ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????. ??????????????????, ????????????????????????????-
???????? 50 ?????? (??????????, ??????????????????????????????????) [218].
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?????????????????????????????????????? 1–2 ??????????????????, ?? ?????????
???? ????. ??????? ????, ????? ?????? ????????????? ????????? ???????????????
????????????» ????????? ??????????????? ?????????. ??????????????????? ??-
???????????, ???????, ???????????????????????????????????????, ??????????-
????? ???????????? ???????????????? ???????? ??????????? ?????????. ????, ?? ?
???????????????. ??????????????????????????? (2000 ? 2004 ??.) «?????????-
???? ???????????? ?????». ????? ????????????? ?????????? ??????????? ??????-
?????????????????? («???????» – ???????????????????????????????????????? ?




???? ????????????????? ??????? 7% ?????????, ??? ????? ?? ???????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????? [186]. ??????????????????, ??
???????????????????????????????????, ???????????????????? (???????????????-
?????????????????????????????????????) ????????????????????????????????-
???? ?? ??????????? ?????????. ???????, ???? ?????? ????? ????? ???????? ???????
15% ????????????????, ????????????????????????????????, ????????????????-
??????????????. ???????????????????????, ?????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????????? ????????????????????? 50 ????????
???????????????????????????). ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????, ??????????????????????????????????????????? 5 ?? 8%
?????????, ??? ??????? ???????? ??????, ????????? ??????????? ?????????????
?????, ?????????, ???????, ?????????? ??.), ?????????? ??????????????????????
??? 20 ?? 40% ???. ??????? ????????? ??????????????????? ???????????? ?????
?????????? ??????? ???????????????????? ?? ????? ???????? ?????????? «????-
??» [26].
????????? ????????????? ?????? ???????????? ????????? ?????? ???? ???????
???????. ????????, ??? ???? ??????????? ?????? ????????? ????????? (????????
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??????????????????????????? 15 % ?? 20 ?????) ????????????????????????????-
?????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? 50 % ??????????????, ?? 20 % – ???????? ?????????????? ??????-
????, ?? 20 % – ?????????????????????? ?? ?? 10 % – ???????????????????-
???????????? [125]. ????????? ?????????? ??????? ????????????? ???????? ?????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
?????, ????????????????????????????????????????????????????????: ??????????-
?????????????, ???????????????????????????????? 2–3 ??????????????????????
???????, ???????????????????????????????????????????????, ??????????????-
??????????????, ????????????????????????????????????, ?????????????????????.
????????, ????????? ????????????? ????????? ???????? ?????????? ??????????
???????????? ?????????? ??? ??????????? ???????? ?????????, ????????? ?????-
????, ??????????????? ?? ????????????? ?????????? ???????, ??? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
??????????, ????????????????, ????????????? ???????????? ???????? ??????. ??
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ????????: ?????? ??????? ??????????????, ?????? ?????????????????? ???,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?? ????????? ??????????); ???????? ?? ?????? (?????? ??????, ????????-
????????? ???????, ??????????? ?? ????????? ????????? ???? ??????); ?????????
??????????????????????????, ????????????????????????????, ?????????, ?????
??? ??., ?? ?????? ????????? ???????????????????, ????????????????? ?? ??????? ??
?????????????????????????); ????????? (??????????????????????????????, ??-
??????????????????, ???, ?????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ????????????????? ?? ??????? ??? ??????????? ??????? ?????????
?????); ????????????? (???????????????????????????????????).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????, ????????????? ?????? ?????????? ?? ???????????????????? ????????????
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??????????????????????????. ????????????????????????????????????????????
???????????????????????, ????????? 2011 ??????????????????????????????????
? 7 ???????????????? ???????????????????. ????????????????????????????????-
???????????????????. ???????????????????????????????????????????????????-
???????: ??????????????????????? 200 ????????????????? (?????) ????????????




?????????????????????, ?????????????? ??? ????? ?????????????????? 100 ????-
???????. ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????? ?? ??????????? ?????? ???????????? ???. ??? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????. ????????????????????, ?????????????????????-
???? «???????» ????????????????????????????? 20 ?? 50 % ?????????????????-
???  [124; 188].
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????» ?????????. ????????????, ??????????, ???????????????????????????-
??????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????, ????????????????????????????, ?????????????????-
???? (?????????????????) ????????????????????????. ???????????????????????
???????????? ???????? ????????? ??????? ?? ???????, ??? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????, ??????: ???????
????????? (???????, ??????????, ????????????, ?????????????, ?????????????-
???????????????????????????????????); ????????????????? (???????????????-
??, ?????????????????????, ???????????????????????????????, ????????????????-
?????????????????????????????????????????????.); ???????????????????? (???-
????????? ??????????, ???????? ??? ?????? ???????????? ??????????, ???????????
?????, ?????.); ??????????????? (??????????????????, ????????, ??????????????-
?????? ??? ??.); ????????????? ??????? (??????????? ??????????? ???????????? ??
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????????????????????? ?????????) ????. ???? ??????????? ????? ?????????? ??-
????????????????????????????????????.
???????????????????? 90-?????????????. ????????????????????????????-
?????????? ??? ?????????????? ?????? «???????» ?????????, ???????????? ???????-
???????????? ??? ???????????????????? ????????. ???????, ????? ????????????
????????????????????????????? [105]. ? 2003 ??????????????????????????????-
????? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ????????? ???????? ????????? –
????????????????????????????? ?????????? ?? ???????????? ?? ??????????? ???????
???????????????????????? [77; 187]. ?????????????????????????????????????
???????. ?? ????? 2000-?? ?????? ?? ??????? ?????? ????????????? ?????????????? ??
????????????????????????? ??????????? «???????» ????????? [51]. ? 90-???????
?????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ISO
14024. ????????????????????????????????????? 60 ???????, ?????????: ????-
?????????? ?????????, ?????, ????????? ??????????, ??????? ?????????? ?????,
????????? ?????????, ????????????????????, ?????- ??????????????????????????-
??, ????????????????? ????, ??????????, ??????????????????, ?????????????-
??????????, ?????????????, ????????????????, ?????????????????????? [25; 71].
?????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
??????????.
?????????????????????, ????????????????? «???????» ???????????????-
??????????????????????? ????????????????????? ?????????? ??????????????????-
?????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????. ????????????? ?????????????????? ?????????? ????????? ??????? ??-
???????????????? ????????????? ?????????????? ??? ???????????????????????-
?????????????????????? [234].
????????? ????????? ??????? ?? «???????» ?????????? ??? ???????? ????????
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????, ??????: ???????????????????, ?????????????-
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?????????, ?????????????, ???????????????????, ?????????????????????, ????-
??????????????? (?????????, ?????, ?????????????????.).
????????????????????????????????????????????????????????????????? (??-
??????????? ????????????? ????????????? ??????????? ??? ???????????? ??????
?????????, ???????????????????????????????????????????????????, ????????-
??? ???? ??? ???????????? ?? ???.) ????????? ??????????? ??????????? ???? ??????-
????????? ????????? ????????? ?????????, ??? ?????????? ??? ????????????? ???-





1.2 ?????????? ??????????????? ???????????? ??? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????? ????? ????????????? ???????? ???????? ??? ??????? ?????? ????????
??????? – ??????????????? ???????????. ????????????? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????:




????? ????????, ?????????? ?????? ???????? ?????? ?? ??????????? ???????????
???????????????????????????????;
• ?????????????????????????????????????????????????????????;




????????? ?????????? ??????????????????? ????????? ?? ???????? ????????????-
??????????????? ??????????? ?? ?????? ???????????????????, ??? ??????????-
???????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????-
??, ??????????????????????, ?????????????????????????????????????????????-









????????????? ???????? ????????? ???? ??????? «?????????? ???????» (???????-
?????????????????), ??????????????????????????????????????????????????????-
??????, ???? ???????? ????????????? ???????????, ???? ?? ???? ???????????? ???
??????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?? ??????????????? ????? ?????. ??????? ????? ?????? ?????????????? ??
?????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?? ?????????????????????????? ????????????????. ??, ????? ??
???, ?????????????????????????, ????????????????????????????????????????-





– ????????????????????, ????????????? ?? ???????????? ????????, ??????
????????????????????????????????????????;
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– ????? ??????????????? ??????? ??? ??????????? ????? ?????? ???????????
?????????;
– ?????????????????????????????????????????????????;





– ???????????????????????????????? (?????????????????????) ?????. [16].
????? ????????????, ???????????????? ???????? ?????????????? ??????????
???????? ?????????, ?????????????? ???????? ????? ?? ??? ???????????? ????????
??????? – ??????, ????????, ???????????, ??????????, ?????? «?????????» –
????????, ??????????, ?????? [126]. ?????????????????????????????????????-
?????????? ???? 1/3 ?????????? ?????. ???, ??? ??????? ????????????? ?????
????????????????? 2011 ???? 65% ?????????????????????????????????????????-
?????????????. ????? 35% ???????????? – ???????????????????????????, ??????-
?????????. ???????? ??????? ?????????????????????? ?????? ?????, ??? ???????-




?????? ?????. ???, ?? ??????? ?????????? ?????????????????????? ???????????? ??
?????????????????????? 317 % – ?? 140 ???, ????????????????????? – ?????????
17% – ?? 273 ????????. ????????????????????????????????????????????????????-
?????? 56 % – ?? 501 ????????. ? 2012 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????, ???????? – 1 ??????? [56]. ???????????, ???-







????????????? ????? ???????? ???? 70-?? ?????? ????? 80 ?????, ????????? ??? ???
?????????. ?????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????. ???, ???????????????????????????????????
????? ?????? ??????????? ?? ????????? ??????? ??? ?????????, ??????????? ?? ??-
?????????? ????????????????? ????????? ???????????????????????. ????? ?????
?????????? ????? ??????? ???????????? ???????????? ?????????? ??????? ??????,
??????????? ??? ???????????????????????????????? ????????????? ?? ??????????
??????????.
????????, ????????????????????????????, ?????????????????????????????
???) ????????????????, ???????????????????????????????????????????, ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????????. ?????????????????????????? ??????? –
??? ????????????? ??????? ????????????? ????????, ???? ???????? ??????? ??????
1 ????????. ????? 2011 ???????? ???????????????????????????????????????
??????????? 30-40% ?????. ???????????????????, ??, ?????????????????????,
??????? ????????? 25% ???????? ??????????????????????????? ?????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????, ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 4-5 ????????. ??? [27].
??????? 2011 ????? ?????????????????????????????????, ?????????????
???????????????????????????? (WEF), ?????????????? 89-?????????? 139 ???-
??. ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
??????????????? (????????????? 134-????????), ?????????????????????????-
??? (119-?) ?????????????????????????????????????????? (129-?). ??????????-
????????, ??????????????????????????????????????????????????, ??????????-
????? ??? ??????????????. ???? ???????? ???? ????????? ??????? 3,3 ????? ?? 7-
?????????????? (88-????????? 139) [253]. ????????????????????????????????-
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?????? ?????????? ??????????, ??? ???????? ? «?????? ?? ?????????? ???????? –
2010» ???????? ????????? ????????? ??? (United Nations Development
Programme), ???????? ???????????? ?? 69-????????? ?? 169 [44]. ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? «???????
??????? 2011» (Doing Business 2011) ?????????? ????? (WB) ??????????????
????????????????????? (IFC) ?????????????? 145-????????????? 183 ?????, ???-
???????????????????? [217]. ??????????????????????????????????????????????-
???? 2008–2012 pp. ??????????????? 70-????????????? 82 ????? (????? – 62-?).
????????? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ??? ???????? ??????? ???? ????-




?????????????????????? 10-12 ?????, ????????????????? – 7-15 ?????, ?????????
???????? – 2-3 ????, ???????????????????? – ?????????? 20 ????? [212].
?????? ?????, ??????????????????????????????????????????????????????
?????????, ?????????????????????. ???, ???????????????????????????????????




????????? ?? ???????? ?? 2007-2015 ????» ??????????????, ??? ???????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????-
????????? ???????????? ??????????? ???????????????????????????? ??????????
[114].
????????, ????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????, ???????? ??? ??????-






- ???????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????-
????????? ??????????, ???? ????????????????????????? ????????? ?????? ?????-
?????;





- ????????????? ???????????? ????????? ?????????????? ??????????? ?? ????
????????????????????????;
- ?????????????????????????????;
- ????????????? ???????????? ??????? ???????? ?????????????? ??????-
????;
- ?????????????????????????????????????????????;
- ?????????????? ??????????? ??????? (????????? ??? ??????????? ??????-











1.3 ???????? ????????? ??? ???????????? ????????? ??????????????????
????????????????????????????
????????? ????? ????????? ?????????? ???????? ????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????
???????? ?????????????????? ????????????????????? ???????????????????? ???-
????? ??????, ??? ??????????? ??? ??????????? ????????????? ????????-
?????????????????????. ?????????????????, ??????????????????????????????-






??? ??? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????????? ?? ??????????
???????. ???????? ??? ?????????? ???????? ??????????????????? ??????????






???????????? ???????? ?????????????????? ??????????? ??????? ?????? ??
???????????, ???? ????????????????????. ????????????????????????????????-
???????? ?? ??????? ?. ?????????, ?. ?????, ?? . ??????????, ???. ??????,
???. ???????, ???. ??????????????. ????????????????, ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





???? ??? ??????? ?????????????????? ?? ?????? ???????????? ?? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????.




?????????? ????????? ????????????? ???????? (???) ???????? ?? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????. ???, ?????????????? ???????????? ? 2011 ????? ?????? 0,47 ?? ????????
?????? (?. ?.) ?? 1000 ???????? ???? ?? ??????????? ? 0,12 – ???? ?????????,
0,15 – ????????????? 0,35 ?. ?. ?.– ????????? [229]. ???????????? ??????????-
????????????- ????????????????????????????????????????????????????, ?????-
??????? ???????????????????, ?? ?????? ?????????????? ???????????? ???????





























??????? 1.1 – ????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ??????? ???????? ???????? ???????????, ????, ??????
???????????? ?????????????? ????????, ????? ???????????????? ??????? ????-
???, ???, ??????????, ?????????????? ???????????? ???????????????????, ?????-
????????????????????????????????????????? ????????????????. ???????, ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-





????? 1995-2011 ??. ??????????????? ???????????????. ???????? 1990-???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?? ???????????? ???????? – ????????????? ?????? ?????????????, ??-
??????????????????????????????????????????????????????? (???. 1.2). ? 2011
????????????????????????? 2 ????????????????????????????????????????????
1995 ????. ???????????????????????????????????????????????????????????.
???????? 2000-2005 ???????????????????????????????????????????????, ????
?????? ????????? ? 690 ?????????????? ????????? ? 2005 ????. ? 2006 ????? ???
???????? ??????????? ?? 424 ?????????????? ????????, ??? ???????????? ?????
2000 ????. ???????????????????? 2007-2009 ?????? ???????????????????????-
??????? ???????? ??????? ????????, ????????? ?????? ?????????? ? 2007 ????
(753 ????????????????????, ????????? 72,1% ???????????? 1995 ????). ?? 2010-
2011 ??????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????, ??????????????????? ??? ????????????? ????????? ?? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
?????? 2009-2011 ????? (???. 1.3).
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??????? 1.2 – ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1995-2011 ??. (??????????????????
[170; 171])
??????? 1.3 – ?????????????????????????????, ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 1995-2011 ??., %
??????????????????? [170; 171])
????? ??????????????? ?????? ?????????? ????????????? ?????????? ?? ?????-
????? ???????? ?????????????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ????????,
?????????? ?????? ????? ?? ?????????. ???????, ??? ???????? ??????? ???????????
???????, ????????????????????????????????????????????; ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????; ??????????
???????????????????????????. ?????? ?????????????????????????????????: ??-




??????????? ????????????? ?????? 2009-2011 ??. ?? ??, ??? ????????? ????
??????? ???????????? ??? ????????? (?????? ????????????? ???????, ????????????,
????????????, ?????????, ???????????????????, ???????????????????????????
????????????? ?????????????? ??????????? ?? ??????) ???????????? ?????????? ?
1,8 ???? – ? 7949,9 ?? 14333,9 ???????. ? 2011 ????????????????????????????-
???????? ????????? (????. 1.1) ????????? ???????? ??? ?????????? ?????, ?????-
????????????????????????????????? (73,2%), ???????????????????????????????-
??, ??????????????????????? (17%), ??????????????????????? – ????????????????-
?????? (????????????????????? – 5,8% ?? 2,3% ??????????). ????????????????-
????????????????????????????????????????? (?????????????????????????????-
??????, ??????????????, ?????????????????, ????????, ???????; ?????????????
????????????????????????) – 1,7% [72; 171].
??????? 1.1 – ???????? ???????? ??????? ???????????, ??????????






















4974,7 62,6 5051,7 62,8 10489,1 73,2
???????????????????????? 2012,6 25,0 1855,8 23,0 2440,2 17,0
??????????????? ???
??????????
115,9 1,4 141,6 1,8 324,7 2,3
?????? ??????????-
???????????????
633,3 8,0 818,5 10,2 833,3 5,8
????? ??????????-
???????????????




???? ??? ???????????? ???????????? ???????. ???? ??????? ????????? ???????-
????????????????????????????????? 2000-2011 ??????????? (????. 1.2):
— ??????? ?????????? ???????? ???????? ????????????? ???????? ?? ???????,
????????? ???????? 2000-2008 ??. ??????? 2009 ????? ?????????? ???????? ???-
?????? ????????? ??????? ?????????? ??? ???????? 6442,9 ???. ? (???????????,
?????, ???????? 2000 ??????? 9%), ???????????? 2010-2011 ????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????. ???-
?????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????????????????? 1 ??????????????????????-
?????????????????? 1,4 ????;
— ??????? ?????????? ???????? I-III ??????? ?????????? ???????? 2000-
2011 ??. ??????????????????????????????????? ?????????, ???????????????-
??????????? 2002-2003 ?? 2006-2007 ??., ????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????, ???????-
??? (????????????) ????????, ???? ???????? 2001-2004 ?????? ????????? ????-
????????, ??????? 2005-2009 ??. ???????????????????? 67,1%, ????????????????-
???????????????????? 38,7% ? 2010 ??????????????????????? 41,7% ? 2011 ????.
??????????????????????????????????????????????????????????????? 3 ????;
— ??????? ??? ?????????????? ??????, ????? ?????????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????? ?? ??????????? ???????????? ??? ?????. ???????? 2000-2011
??. ????????????? ?? ??????? ?????????? ??????????????? ???????????, ????? ??
??????????? (???????????? 2,05 ????), ??????????????? 1 ??????? (??????-
?????? 2,13 ????) ??????????????? (???????????? 2,55 ????);
— ??????? ?????????????? ???????????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????-




??????? 1.2 – ????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? 2000-2011 ??. (?????????????????? [170; 171])
???????? 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
???????????????*, ??????? 170070 246520 264516 285413 291978 248765 258964 272430
????????????????????????-
?????????????, ???. ? 5908,6 6615,6 7027,6 7380,0 7210,3 6442,9 6678,0 6877,3
??????????????????*, ?????.
???
0,035 0,027 0,027 0,026 0,025 0,026 0,026 0,025
???????????????????????????




0,015 0,010 0,009 0,009 0,008 0,005 0,006 0,005
???????????, ????????? (??-
?????????) ????????, % ??
?????????????????
52,7 33,6 35,8 39,9 39,9 67,1 38,7 41,7
???????????????????, ?????3 12991 10188 10245 10995 10265 9513 9817 10086
???????????????*, ?3???? 0,076 0,041 0,039 0,039 0,035 0,038 0,038 0,037
????????? (???????) ??????-
???????, ?????3 10964 8900 8824 8917 8655 7692 8141 8044
??????????????? 1 ???????*,
?3????
0,064 0,036 0,033 0,031 0,030 0,031 0,031 0,030
???????????????, ???. ?? 1,9 2 1,7 1,4 1,2 1,5 1,2 1,2
????????????????*, ??????
???





144,9 170,0 174,3 175,7 166,4 137,7 149,6 157,1
?????????????????*, ???.






















?? 1 ??????? (???????????
?????)
0,019 0,016 0,014 0,013 0,013 0,012 0,012 0,014
* – ??????????????????? 2000 ????
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— ???????????????????????, ????????????????????????????????????????
???????????????????, ??????????????????: ???????? 2001-2003 ??. ?????????
?????????????????????????? 2000 ????, ?????? 2004-2006 ???????????????????
??????????????????????? e 2011 ???????????????????????????????????????????
5,4 ????. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????????? ??????????? ???????, ?????????? ? 2004
????. ??????????? ?????? ??? ???????????? ?????????????? ??????????? ??????-
??????? 1 ???????????????????????????????? 1,15 ????;
— ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????, ???????? ???????????????-
??? 2000-2011 ??. ??????????????? 2011 ??????????????????????????? 3,6 ????.
???????????, ??????????????? 1 ????????????????????? 0,019 ? 2000 ???????
0,014 ? 2011 ????.
????, ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????: ??????????????????????????????-
????????? ??????? ?????? ???????????? ?????. ??????????? ??? ??, ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? 2000-2011
??. ?????????, ?????????????????????????????????????????????????????????-
??, ?????????????-, ?????-, ???????, ???????-, ???????????????????????., ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??




????????, ?? ??????????? ?????????????????????, ????????? ????? ????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-










????????????????????????????????????????????, ??????????????????, ??????? 60-
70%, ??????????????????????????? [144];
— ???????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????-




— ?????????? ????????????????????????????, ??????????? ?????????????
??? ????????? ???? ????????? ???? ???????????? ????????????? ??????????? ???????
????????????.
??????????????????? ????????????? ????????????????????????????????-
?????? ?? ????????????? ???????????? ??????- ??? ??????????????????? ????????? ?
???????, ??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????. ???, ? 2006 ????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????? 2030 ????, ?????????????????????????
2011 ????. ????????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ????????
?????????? ???????? ???????????????? 5% ?????????? 2030 ????? ??? ???????
???????????? ????????? ?????????????????????? ?????????, ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????-








?? 2010-2015 ????, ?????????? ??????? ????? ?? ????????? ?????? ?????????????




??????? ???????? ??? ??????????????? ?????? ??????? ???????????? ? 2015 ????? ??
?????? ?? 10%, ??????? ?????????? ??????? ????????????? ????????? ???????-
????????????????????????, ???????????????????????, ????????????? ?????????-
?????????? ??????? ??????????????. ?????? ???????????? ???????????? ??????,
??????????? ??? ??????????? ????????????? ?? ???????????? ??????????????????-





??????, ?? ????????? ????????? ??????????? ??????, ??? ?????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????
?????????????????????????. ???????????? 50 ?? 80 % ????????????????????-
??????? ???????? ???????????? ???????????????? ??? ????????? ?????????????
????????????????????????????? ?? ???????????????????? ??????. ??????? ??????-
????????????, ? 2010 ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? – 63,0%, ??????????????????????????????????-
??????, ???????????? – 60,7%, ?????????????????????? – 66,7%, ????????????-
?????????? – 44,7%. ?????????? ??????? ?????? ????????? ???????? ?? ??????? ??
????????????? 74,9% [171].
?? ?????????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????????? ??????, ??
??????? ?????????? ????????? ?? ??????????????????. ??????????? ????????-
?????? ????????????????? ??????????? ????????????????? ?????????????, ????-
??????, ?????????????????? ?????????? ?? ???????? ???????????????? ??? ??????
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?????????????, ????????????????????????????????????????????????????????.
????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ??????????? ???????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????, ????????????-
????????? ??????? ???? ????????????? ??????????? ??????????????????? ?????-
?????.
????????????????????????????????????????????, ?????????????, ???????
???????? ??????????? ???????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ????????
????????????????????????????????????? ????????????????????, ???????? ?????
???????????????, ????????????????????????????????, ?????????????????????,
???????????????????, ????????????????????????????????????. ???????????????
?????????? ??????????????????? ???????????, ????????????? ?????????????????-
?????, ???????????????????????? ?????????? ??????????, ????????????????????-
????????????????????????.




?????, ????????????? ?????????? ??????????????, ???? ????????????????????-
??????????? ??????????, ???????? ???????????????, ????????????????? ????, ?
????????? ?????????? ????????? ???????? ?? ????, ??? ??????????? ????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????, ??? ??????? ????? ???????, ??? ????????? ???? «??????????????????
?????» ?? ??????????????????????????????? [135]. ???????????, ??????????
???????????????????????????????????????.
??? ????????? ???????????? ???????? ????????? ???????????????????? ?????-
??????????????? ?????????????????? ??? ??????????????? ????????????????????-
?????, ????? ?????????????????????? ???????????? ????????????????????????-
??? (????. 1.3).
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??????? 1.3 – ???????????? ???????? ???????????? ??????????????????

























– ?????????????? ????????? ???????????????? ?????????????? ??????-
???????????????????????????, ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????
– ????????? ????????????? ?????????????? (?????????? ????????????
???????, ????????????????????, ???????????????, ????????????, ????-
????????? ??????????????????, ???????? ?????????? ??????????, ??????-
????????????????, ?????????????????????)
– ??????? ????????????? ??????????? ?????? ???????? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????
– ?????????????????????????????????????????????????, ????????????
????????????????, ??????????????????? ??????????, ????????? ?????-
?????????? ??????? ???????? ??? ???????? ??????????? ????????????? ??









??????, ?????????????????????????????????????, ????????, ??????????-
??????????
– ????????????? ??????? ?????????? ????????, ???? ??????????????? ?
???????????, ????????? ???????????, ????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????


















??? ??????????????????? ????????? ??? ???????? ??? ?????????? ??????,
???? ?? ???????? ??????? ???????????, ?????????? ?????????? ??????????









??? ????????? ??????, ?????????? ??????? ?????? ?????????, ???????? ??????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????. ?????, ?????????????? ???????? ???????????? ??????????????????? ???-
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????, ???-
????, ??????????????????????????????????????????????????.
?????? ?????, ?????????????????? ??? ????????????? ?????? ?????????




????? ????????? ??????????????????? ?????????????????, ??????????????????-
??????????????????????????????????????????, ????????????????????????????-
???????????????????????????????????.
????? ?????????, ??? ??????????? ???????? ????????? ???? ?????????????? ??
??????????????????????????, ???. ?. ??????????????????. ?????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




1.4 ??????????? ??????? ????????? ?????????????????? ?? ????????
???????
?????????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????????????, ???? ??????? ?
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????
?????????????? ????????. ?????????? ?????? ?? ???????????? ???????????????
????????? ???????????????????????????????????. ?????????????????????????-
????????????, ??????????????????, ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????, ???????????? ??????????, ???-
?????? ????????? ?????????? ??????? ?????? ????????, ???????? ??????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????, ???????????????????????????????????- ????????????????????????-






???????????????????, ????? ??? ???? ????????????, ??????????????????????????
??????????? ?????????? ?? ??????????????????????????? ???????? ?? ????????????-
????????????????????????????????????????????????.




?????????????????????????. ?????????????????????? ???? ??????? ????????? ??




??-, ???????-, ???????-, ?????????????? ??? ??????????????????? ????????? ?????-
????????????????? (???) ????????????????, ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????? ?? ?????? ??????????? ????????? ?????????????????? ?
??????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????, ????????????????????????
???????? ?? ?????????, ?????????? ?????????? ???????? I-III ??????? ?????????,
????????????? ????????????????????? ????????? ??? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? (?????, ???-
???) ???????????????????? 2009–2011 ??.. ????????????????????????????????-
??????????? ??????? ???????, ????????????? ?????????? ????????. ???????? ????




????????????. ???????? ??????? ????????????????????????????????????????-
????????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ???????????????? ??? ????????
?????????????, ???? ??????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????.
?????????, ?????????????????? ???????????????????????????????????????, ????
?????????????????????????????????????????????????????????. ????????????????-





?????????????? ???????? ???? ????????????????????? ??? ???????? ??????? ?????-




??? ??????????? ????????? ??????????. ?????? ?????????? ????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? [66; 146].
??????? 1.4 – ??????????? ??????? ?????????? ???????????????????






































































































??????? 0,0276 0,0090 0,0049 0,095 0,53
????????? 0,0052 0,0001 0,0088 0,143 0,61
????????? 0,0060 0,0001 0,0045 0,053 –
???????????????? 0,0138 0,0022 0,0111 0,268 1,00
???????? 0,0124 0,0016 0,0139 0,323 –
??????????? 0,0096 0,0003 0,0052 0,075 0,49
???????????? 0,0025 0,0005 0,0066 0,023 –
?????????? 0,0264 0,0013 0,0082 0,213 –
????????????????? 0,0052 0,0002 0,0145 0,281 –
???????? 0,0226 0,0001 0,0068 0,107 0,87
?????????????? 0,0034 0,0004 0,0052 – 0,57
????????? 0,0048 0,0006 0,0145 0,330 1,35
????????? 0,0047 0,0000 0,0068 0,096 0,80
???????????? 0,0091 0,0088 0,0041 0,109 0,81
??????? 0,0067 0,0002 0,0036 0,072 0,63
?????????? 0,0058 0,0039 0,0050 0,124 1,13
????????? 0,0112 0,0002 0,0040 0,152 0,56
??????? 0,0061 0,0072 0,0053 0,106 0,56
????????????? 0,0054 0,0010 0,0055 0,056 0,56
?????????? 0,0049 0,0021 0,0047 – 0,41
?????????? 0,0604 0,0055 0,0056 0,064 0,51
??????????? 0,0058 0,0001 0,0052 0,092 0,52
????????? 0,0128 0,0003 0,0070 0,199 0,97
??????????? 0,0077 0,0000 0,0052 0,046 0,33
???????????? 0,0095 0,0001 0,0064 0,100 –
?. ???? 0,0037 0,0001 0,0015 0,040 –
?. ??????????? 0,0097 0,0005 0,0031 0,052 0,60
????????????????????????????????????????????-
??????????????
0,0112 0,0017 0,0066 0,129 0,69
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??????????? ???????????? ??????? ????????? ?????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????. ????????????, ???????????????????




?????????????????? ?? ????????? ???????, ??? ????? ?????, ?????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????. ??, ????????????, ??????????????????-
???? ????????? ??????????????????????? ????????? ????????? ?? ??????????? ??-
?????????? ??????????????????????????????? ??????????, ?? ??????????????
??????????? ??????????? ??????? ????????????? ?? ????????? ?????????? ????????
???????? ??? ?????????? ??????????????????????? ???????????? ?????????? ??
?????????????????????????????????.
????????????????????? ?????? ?????, ?????????????, ????????????? ????-
??????? ??? ??????????? ??????????????????????????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????. ???????????, ????????
????????????? ???????????????????????? ????, ???? ?????? ???????????? ???











???????????? ?? ????????????. ????????? ????????????? ???????? ???? ????????? ?
????????????????????????????, ???????????????????????, ????????????????-
????????? ?? ?????????????????? ????????? ???????? ?????????????? ??????????.
???, ?????????? ????????????????? ??????????? ?????? ????????? ?????????? ????-
??????? ??????, ?????????. ????????, ?. ????????, P. ?????, ?. ??????????,
?. ?????????, M. ???????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ????
???????? [206-208; 213; 222; 242; 247; 256]. ????????????????????????????-
??????????? ??? ????? ?????????????????????????? ????????? ???????? ????? ????-
???????????????????????????????????????? (???????, ?. ????????, ?. ??????-
????, ?. ??????, ?. ??????, ?. ??????, ?. ????, ?. ????, ?. ???????,
?. ??????, ?. ?????, ?. ?????????, ?. ??????, ??. ?????????, ?. ????? [15; 104;
193; 232]), ???????????????????????????. ???????????????????????????????????-
???, ??? ?????????? ??????????? ?????????????????, ????? ????????? ?????
???. ?????????????, ???. ????????????, ???. ???????????, ???. ?????,
???. ?????????????, ???. ????????????, ???. ??????, ?? . ?????,
???. ????????, ???. ???????????, ???. ??????????, ?? . ??????????,
???. ????????????, ???. ???????, ???. ???? ????, ???. ????????,
???. ????????, ???. ??????????, ?? . ?????????, ?? . ????????,
?? . ??????????, ?? . ??????, ???. ?????????, ???. ?????????,
???. ??????????? ??. [17; 49; 77; 81; 84; 85; 111; 112; 147; 178; 181; 189-191;
203].
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????????? ????????????? ???????????????????? ?? ??????????????????? ????? ???
???? ???????????. ????? ????, ??????? ???????????????????????????????? ?? ??-
?????????????????????, ????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????. ????????, ??????????? ??????????????? ?????? ????, ???????,
??????????? ??????????? ????????, ?????????? ??????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????, ????????????????????????????.





??????? ??????????? ??????????????????» [257]. ?????????????????? ???????????
?????????????, ??????????, ????????, ???????, ?????????, ????????????????-
???????, ??????, ???????, ????????????????????????????????? ???????, ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ???????? ????????? ??? ???????? ??? ???? ???????? ?? ??????????? ??
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
??????????, ??????????????????????????????????????????????????? [141]. ??-







????????? ?????? ????????? ????? ???????, ??? ????????? ???????????????, ??-
????? ??????? ????????? ??? ???????????? ??????????? ?????????? ????????, ?????
?????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
?????????????? – ??????????????????????????, ???????????????????????????





??? ????? ????????????? ??????????, ????????????, ?????????????????, ???-
??????????????????????????????. ?????????, ?????????????????????????????
???? ??????????? ???????????? ??????????? 100% ??????????? ????????????????-






???? ???? ???????????? ?????????? ??? ??. ???????????????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??? ??????????????????? ????, ??????????, ?????????, ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????, ??????????????-
?????????????? ?????????, ???????????? ?????? ??? ????????????? ???????????















???????? ?????????, ????????????, ?????????? ?? ????? ????????????, ???????-
??????, ????????????, ???????????, ???????????, ??????????????????????????
??????? ????????? ??????????????? ????????????? ????????? ????? ????????????-
??????????????. ????????????????????????????????, ?????????????????????-
?????? ???????????? ???????. ?? ???????????? ???????????? ?????????? ????????
????????????????? ??? ?????????????????? ?? ???????????? ???????? ??? ?????????
??????????? ??????????? ??????????????????? ??????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????-
????? ???????????????????????????? ????????, ?????????????????????????? ??-
????????????? ??????????????????? ??????????, ??? ????????? ??????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ???? ?????????????????????????????? ???????????????-
?????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-








?? ?????? ??? ????????; ??????????? ?????????? ???????????? ????????? ???????
????????????????? ??? ?????????????????; ???????????? ?????????? ???????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????;
- ???????????????: ??????????? ??????? ???????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????; ???????????? ??????????, ?????????????????????? ?
???????????, ????????????????????????????????????????????????????????????-
??; ????????????????????, ??????????????????; ?????????????????????????????-
????????????????.;
- ???????????????????????: ??????????????????? ??? ????????????????????-
???????????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ?? ?????????????? ????????,
??? ????????????; ???????? ???????, ??????????????? ?????????; ??????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????,
??  ??????????????????????????????????????????????; ??????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????; ????????????-
????????????? ???????? (?????????? ?? ?????????), ??? ??????????? ?????????
?????????????????????????????? ???????????????????? (???????????????????
?????????????????????????????????????, ?????????????, ???????????????-
?????????????, ???????? ?? ???????????, ?????????????????? ????), ???????????
????????? ????; ???????? ????????????? ?? ?????????? ?????????; ??????? ??? ?????????
?????????????..









2.2 ??????????? ???????????? ????????? ??? ?????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ??? ??????????????? ???????????? ?????? ?????? ????????
??????????? ???????????? ???????????? ???????????, ??????????? ??? ????????-
???????????. ???????????????????????????????, ??????????????????????????
?????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????. ??????????????? – ??????????????????-
??????? (??????????????????????????????????), ??????????????????????????????-
???????????????????????????, ?, ???????, ???????????????????????????????????-
????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????-
???????? ??????????? – ??? ??????????, ???? ????? ???????????? ??????????. ?






???? ????????????? ????????????? ?? ????????? ?????????? ??????????? ???????-




??????????? ????????? ??????????? ??????????? ????????? ??????????? ?????-
?????? ?????????, ?? ????? ??????????????????????? ??? ????????????????????? ??-




????????? ????????????? ?????????????????????? ??????, ??????????? ??????
?????????? ???., ?????????? ???., ????????? ???., ?????????., ????????? ???.,




?? ??????? ??? ????????? ????? ??????????? ????????, ????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????????? ?????????? ??????????? ????????????????
?????? ?? ??????? ?????????????? ?????????, ???????????? ???????????????????? ??
???????????????????????????.
??????????????????????????????????. ?????????????????????????????
???????????????????????????? . ??????? [109; 110]. ????????????????????????-
????????????????????????????????????????????  ?????????????????? 7 ?????-
???????????????????????????, ??????: ???????????, ?????????????, ?????????-
??, ??????????, ????????????, ???????? ??? ?????? [195]. ?? ??????????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????:
1) ???????????: ?????????????? ????????? ???????????? ?????????? ?????-
??????? ??????????, ?????????? ??????????? (?????????, ???????????? ???????-
??????) ????????????? (?????????????????????);







4) ??????????: ????????????????????????????????????, ????????????????-
???????????????? ?????????????????, ??????????????????????????? (??????-
???, ??????????????????????);
5) ????????????: ??????????????????, ????????????????????????????????
?????????? (?????????, ????????????????????????);
6) ???????: ????????????, ?????????????????  ????????????????????? –
????????????, ??????????????????????????????????????????????????;





????????? ?????????????. ?????? ???? ????????? ??????????? ??????????
?????????: 1) ???????? – ???????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????
????????? ??????????????? (?????????????????? ??????????, ?????????????, ?? ???.);
2) ???????? – ????????????????????????????????, ????????????????????????, ?
??????????????????????????????????????????????????????????????; 3) ????-
???? – ???????????????????????, ?????????????????????????????????????, ??????-
?????????????????? ??????????????????????????????????? – ???????????? [106].




???? ?????????, ?????????? ?????? ???????????????????? ??????, ???? ??????? ??
??????? ???????? ?????????????? ????????, ?? ?? ?????????????? ???????? ??????-
?????????????????????????????????????.
?????? ??????????? ???????? ??? ?????? ????? ???????????? ???????-
???????????? ??????, ??????????? ???????, ???????????? ??? ??????????? ?????-
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?????????????????? ???????? ??? ??? ???????? ????????, ?????????? ?????????? ?
?????????????????????????????. ?????????????????????????????:
– ???????????? ????????????? ?????????? "????????", ????? ?????, ???-
??????????????? ?????????????????????????????????;









?????????? ????????????????????????? ????????????????? ?????????????-
??????? ????? ???????????? ???????????????????? ??????? ?? ???????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????. ???? ??????????? ?????????-
???????????????? ????? ????????? ????????????? ?????????, ??????? ??????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????, ??????????????-
??????????? ??????????? ??????????????????? ?????????? ???????????? ??????-
??????? ???????????. ???? ?????? ???????????? ???????????? ????????????? ??-
?????????????????????????????. ???????? ??????????????????????????????
????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????-







kVR ?? ?? ,                                                (3.1)
?? R – ???????????????????, ????. ??.;
V?? – ???????????? ??????????? ??????????? ????????? ??????????????, ????.
??.;
k – ??????????? ???????????? ?????????????? ??????????? ???? ??????????? ??-
????????????? ??????? ????????? ??????????????? ??? ???????????? ????? ??????-
??????????????? [41; 42].
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????, ????????? ?? ????????????????????????????????????????????????? –
5,00–6,00; ?????????????? – 3,50–4,50; ?????????????????????????????? – 1,70–
3,20; ????????? – 1,30–1,50; ???????????? – 15,00–20,00;  ???????????????-
?? – 3,00–4,00. ?????????????????????????????????????????????????, ????????
??????????????????????????????, ?????? – ???????????????????????? [43].
???????????????????????????????????????????????????????????????????-




????????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
??????????????? ???????? ????????????? ???????????????? ?????????????? ??????-
???????????????????????????. ??????????????????? ?????????????????????????-
????????? ??????????? ?????????????? ??????? [132]. ??? ???? ????? ?????????,
??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ????????????, ??????? ?????? ?????????. ?? – ???
?????? ????????? ?????, ???? ??????????? ???????????? ????????. ????
??????????????????????????????????. 2.1.
???????????????????????????????????????????????????????????????????








??????????? ???????????? ???? ????? ???????????, ???????????? ?
??????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????, ???????????????
??????????? ???????????? ????????, ???????? ??????, ???????? ???????.
????????????????????????????
???????????? ?????????? (?????????? ?? ?????????? ???????? ???????) ?????????? ??
?????? ????? ?????? ??????????, ??? ????? ???????????? ??? ?????
???????? ?????? ?????????? ????????? ???????????????????????? ????? ????-
??????
????????????? ?????????????? (?????. ??????????????????????) ?????????????????????-
??? ??????????? ?????????? ??????????? (??????????) ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????




????????????? ????????? ???? ??????????? ?????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????????. ??????????????-
???? ?? ??????? ?????????? ???????????? ???? ??????????? ???????? ??????
????????????????????????
????????????????  ??????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????
????????????????????????? ?????????????????????, ???? ????????????




????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????
?????????. ?????????????? ???????????? ??? ???????????? ?????????????
????????? ??????????? ?????????????? ???????? ??? ?????, ??
????????????????????????????????
??????????????  ?????????? ????????????? ????????? – ??????? ?????????? ?????????? ???
???????????????????????????????
??????????? ??????????? ???????????, ?????? ??????? ????????? ??? ???????????? ??
????? ???????????????
??????????????? ??????????? ?? ??????? ????????? ????????? ???????, ??????????? ??





?????????? ????????????????????? ????????? ???????????? ???????? ???????-
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???????????? ??????? ?????? ?????, ??? ???????? ?????????????? ??????????? ??-
????? ???????????????? ?????????? ???????????? ????????????? ???????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ?? ?????? ??? ????????? ????????? ??????????? ?????????
????????????????. ???????????????????????????????, ??????????, ??????????
???????, ??????????????, ???????????????????????????, ????????????????????-
????????????? ?????????????????????????. ????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??




?????; ??????????????????????????????????????????;  ????????????????????




????????? ????? ??????????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????????? ??
???????????????? ?????? ??????????????????? ????????? ????????????? ??????-
????????????????????????????????.
2.3 ???????????? ??????? ??????????????? ???????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????- ???????????????????
???????????????????????????? ?????????????? ????????????, ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ??????, ????????, ??????????, ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ???????????????? ?? ???????????? ??????????????????????????? ???-




???????? ????????????? ?????????? ??????????? ???????????? ???? ?????
????? ??????????? ?????????????? ???????????????????? ????????, ?????, ????
????????????????????? ??????????????????????????????, ??????????????????????
?????????. ??????????????????????????????????????????????????, ?????????-
??? – ??????????, ??????????????????????????, ???????????? – ????????. ?????-
?????????????????????????? «???????? – ?????????? – ???????» ?????????????
????????, ????????????????????????????????????????????????????.
?????????????. ? [194] ?????????, ?? «????????????, ???????????????-
????????????????????????? ???????????? ????? ????? ??????????? ???????? ?????-
?????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ?? ???????? ????? ???????
?????? ??????????: ???????????, ?????????, ???????????? ??? ??????????. ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????





????????????????? ?? ???????????????????????????????. ???? ????????????????-
????? ?????????????? ????????????????? ????????? ???????????????? ????????
???????? [180]:
- ?????????? ??????????? ??????? ?????????? ????????????? ??? ?????????-
????????????????????????????????????????????????;
- ??????????? – ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????;






?????????????? ????????????????? ???? ????????????? ???????? ????????????? ??
??????????????????????????;




????????? ?????????? ?? ???????????????????????? ?????, ?? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????,
????????????? ?? ??????????????????? ??????????, ?????? ???????? ??????? ??????
?????????????????????????????????.
??????????????, ?????????????????????????????????????, ??????????????
??????? ?????????????? ??????????? ???????? ??? ???????? ???????????????????
??????????. ?????????, ?????????????????????????????????????, ???????????
??????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ?? ????????? ???-
????????????? ??????????. ???, ????????? ???????????????????? ??????????????
?? 4 ????? ???., ?? ???????? ?? ????????? ???? ???????????????? ?????? (???).
????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????-















???????????, ?? ???????????? ??????, ???????????? ?????????????? ?????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1975-1985 ??. ????????????? ?????????????????????????????????????????.
????????? ??????????, ???????????? ??? ????????????????????????? ?????
?????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????, ???? ?? ???? ?????????????? ??????????? ??????????. ?
????????????????? ????????? ?? ????????????? ?????? ??? ?????????????????? ???-
???????? ?????????????? ?????? ?? ????????? ????????? ??? ????????????? ??????-
?????????????????. ??????????????????????????????????, ??????????????-
?????????????????, ??????????????????????????????, ????????????????????
???????? ???????? ??????? ????????????? ???? ?????????, ???????? ?????????
????????.
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????? ??????????: ???????????, ????, ?????? ???????????? ???????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ?????? ????????? ??????????? ????????? ??? ?????????? ???????????
??????, ????????????????????. ??????????????????????????????????????????-
?????????????????, ????????????????????????????????????????????, ??????-
?????? ?? ?????? ???????, ???????? ??????? ?????????? ???????????? ???????????
????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
???- ??????????????????, ????????????????????????, ???, ??????????, ???????-
????????????????????????.
??????????? ????????????? ??????????? ??????????? ????? ???. ???????????
[70], ????????????????????????????????????????????????????????????? 1848
???????? ???????????? ????????, ??? ??????????, ??????????? ???? ???????????-
??????????? 273 ???. ??????????????????????????????????????. ???????????-
????? ????????????? ???????? ???? ????? 1200 ??????- ?? ?????????????????
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????????, ???????????????????? 13,6 ?????????????.
????????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ????????, ????????, ???????-




????? (???. 2.1). ????????????????????????????, ???????????????????????
????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
??????????????????? 2–4%, ????? – ?? 10%, ??????????????????????????????
????????? 2–10% ?????????????????, ?????????? – ?????????????????????. ???-
??????? ??????, ??? ????????? ?????????? ???? ???????? ????? ?????? ????????, ???-
????? ??? ?????? ?????, ??? ????????????, ???????????? ?????????????? ????
???????????? [107]. ???????????????????????????????????????????????????. ??
????????? ???????????? ???????????? ???????? ???????? 24% ??????? ??????? ??






??????????????? 2020 ????????????????????? 25%. ?????????????????????? –
?????, ?????????????????????????????? 50% ?????????????????.




??, ????????????????????, ??????????????? ??????????????????????????????-
???, ????????????????????????????, ????????????????? 1953 ?. ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????, ????????
?????????, ????????????????, ?????????????????????????????. ? 116 ???????-
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???????????????? 43 ????????????????????????. ???????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????-
???????? ?????????????????????????, ?? ???????????? ???????????????????? ?
??????, ?? ?????? ?? ??????? ??????? ?????? [47], ???????? ???????? ????????.
















































??????? 2.1 – ?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????? ?????????? ??????????? ?????










???????? «????????????? ????????????». ??? ????????? ??????? – ????????????
???????????????????????????????: ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
???????? «??????» – ?????, ???????????????. ????????????????????????, ???-
???????????????????????????????????? ?? ?????, ??? ?? ??????????????? «?????
???????» (???) ? 1984 ?. ???????????????????????????????, ??????????, ??-
????????, 3 ???. ?????? [88].
???????????????????????????, ?????????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????, ??-
??????? ?? ???????????? ????????????????? ?????. ???????????? ????????, ??
?????, ???????????????? ????????????? ??????, ?????????????????????????????-
????????????????????. ??????????, ?????????? ??????? ?????????, ???????????,




???????? ???????? ?? ??????????? ????????? ?????? ?????????????? ??????????
???????, ???????, ??????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?


























???????????????????????? (ES?), ????????????????????????????????- ???????-
????????, ??????????? ????????????? ????????????????????, ?????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????.
??????????? ????????? ES?, ??????????? ?????????? ??????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? [197].
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????, ??? ????? ?????????? ??? ??????? ??????? ?????????? ?????. ?????????,
Google ?????????????????????????????????????????????? 1 ????????. ??? –
??????????? ???????? 5 ????????? ? 5 ????????? ??????????????. ????????
Frost&Sull?van ??????? 3 ?????????????????????? ???????? ??????? ??????????,
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???? ?????? ????????? ?????????? ?????? ??? ??????????? ???? ??????????. ?????
??? – ?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????
??? ??????????????????. ?????????????????????? ??????? ??? ???????? ???????????
????????????????? «???????» ??????????. ?????????, ??????????????????? ?





???????????? Ernst&Young, ? 2012 ????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????? 26 ????????. ??? – ?? 18 % ???????-
?????? ?? ???????????? ??????????? [220]. ?? ????? «Cleantech ?ndustry
Performance 2013» ??????????, ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????. – ???????????????????????????????????????? 177. ?
??????????????????????????????????????????????? (??????, ????????????????
??????) ?????????????? 8% – ?? 135 ????????. ???????????????????????????
???????????? ???????? ???? ??? ?????, ? 70 ?? 64 ??????????????? ?? ?????
???????????????????? ???????????? ??????????. ??????????? ???????? ??? ???-
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????
????????? 14% ??????????????????????????????????.
????, ????????????????????????? – ???????????????????????????????????-
???? ?????????? ??????????? ?????? ?????????????? ??????????? ?? ???????????.
??????????????????????????????, ??? ??????????, ??????????????????????????-
?????, ???????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
???????????????? [98].  ???????????, ????????????????????????????????, ?
???????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????








????????????????????????????????  1907/2006 (REACH), ????????????????-
?? – ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????. ????????????, ????????????????????? REACH, ?????????
???????????????????????????????????????, ??, ??????????????????????, ??-
??? ????????? ??? ??????? ??? ??????? ?????????????? ?????, ???? ?? ?????? ???????,
????, ??????????????????????????????????????????.
?????? ?????? ????????? ?? ??????????? ???????????????. ?????????,
Helmholtz Centre for Env?ronmental Research (UFZ) ?????????????????????????-
??????? ??????????? ??? ??????????????. ??????????????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? (??), ???????, ??? ???????????????, ????????-
???????? ???? ??????? VI ????????? ??????????. ????????? ???????? ????????-
????? PEER (?????????????????????????????????????????????????????) –  ????-
??????????????? 7 ????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????? (ALTERRA, ??????????; CEH, ??????????????;
CEMAGREF, ???????; NER?, ?????; SYKE, ?????????; JRC-?ES, ??????; UFZ,
?????????). ??????, ?????????????????????????????????, ??????????????????
PEER ????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????????????? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ???????-
?????.
???????????????????????????????, ?????????? UFZ, ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????. ????????????????????, ?????????????????????
?????????????????? ?? ???????? ???????, ?????????????? ?? ?????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????.
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???? ???????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????-
???? ?? ????????? ??? ????????? ????????? ???????? ????????????? ???????????, ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ?????? ???????????????????? ?? ?????????? ????????????? ?????????
?????????????) ???????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ????????? ??????????? ???????? ???????????? ????????????
????????? ???????????????????????????. ??????????????????? ???????????????-
????????????  ??????????????????????????????????????????????????????????-
??????? – h?gh-tech ????????? ??? ???????????????????????? ????????????? ???-
???????. ?????????????????????? ?? ???????????????????? ?????????????????-
????????? ??????????, ????????????????????????????? ??? ?????? (??????) ???
???????????????????????. ???????????????????????????????????????????????




2.4 ??????? ????? ?? ??????????????????? ?????:
?????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ????????????????????????????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????? ??????????? ?????????????????????????????? ???????????
?????????????????? ?? ????????????????? ?? ??????? ????????? ?????????. ????? ??-
???????, ??? ?????????? ??????? ?????????????? ????????????? ??? ???????????
?????????? ????????? ??? ??????? ???????????? ??????? ??????????????? ??? ????





????? ?????????????? ??????????, ????????? ???????? ????????????? ????????-






???? ????????? ???????? ??????????? ??????????????????????? ???????????
??????????????????????? ??? ???????????????????? ?????????? ??? ???????????
???????? ?????????? ?? ????????? ??? ??????? ???????????? ??????? ????????????
??????????. ??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????, ???????????? (??????????) ??-
??????, ??, ?????????, ???????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????. ?
?????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? «??????», ?????????????????????????????????-
?????, ?? «???????», «???????», «????????????????????».
?????? ??? ???????????????????? ????????? ??? ??????????? ????? [179], ?.
???????????. ?????????????????, ??????? «????????????????????????????-
?????? ????????, ???? ??? ????????????? ?????????? ???????????? ????????????-
??» [19]. ?????????????????????????? ????????? (?????) ????????????????? ??
??????????????????????? [196]. ?????????????????????????, ????????????????-
???? ?????????? ?????????????? ??????????????? ?? ??, ?????????, ??????? ????-
?????????????????????? «???????».
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ????????????? ????????????????????????, ?? ??????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????, ???? ???? ????????? ??? ???????? ???????????? ???? ??????? ????? ??





????, ??????. ???????? ?????????????????????????? ???????????? ?????? ?????-
?????? «?????????????????????????????, ????????????????????????????????????-
????? ??????????? ???? ?????????????? ????????????? ?????? ?????, ?????????
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
???????????????, ???????????????????????????????????????????????» [69]. ??
????????????????????????????????, ????? «?????» ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????, ???????????, ??????????????????-
????????????? ???????? ??? ???????????? ??????????? ?????, ???????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????.




????????? ??? ????????? ??????????, ?? ???? ??????? ???????????? ???????, ?????
?????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????-







?????? ??????? ??????? ???????????????? ???????? (??????????, ???????????,
???????????????, ???????????, ????????????????????????????????? ??????-
????). ?? ????????? ??????????? ??????? ?? ?????? ??????? ???????????????????
???????????????? ????????, ???????????? ??????????, ???? ??????????? ????-
?????? ??????????? ?????????????????????????? ???????? (???????????????,
??????????? ?? ?. ?.) ?????????? ???????????????? ???? ????? ??????? ????????, ???
?????????? ??? ???????? ???????????. ??? ??????????? ?????? ????????? ??????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????, ???????????????????????????????????????? ??????????????, ???? ??????????
????. ????? ???????????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????, ????????????????????
????????????, ????????????????????????????? (????) ????????????????????????.
????? ???????, ??? ???????? ????????????? ?????? ??? ???????? ????????: ??
??????????????, ????????????????????, ??????????????????????????????????. ?
?????? [69] ?????????????????????????????????????????????????????????????-





???????, ?????????, ???????????????????????????, ??????????????????????-
??????????? – ????????????????????, ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????,
?????????????????????????  – ???????? – ?????????????????. ???????????????






?????.  ??????????????????????????????????????????????????????????????, ???
???????? ?? ???????? ???????????. ????????? ???????? ??????????????????? ?????
???????????????????????????????: ????????, ??????, ?????, ???????, ?????????-
???????????, ?????????, ????????????, ?? ?????? ?????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????  ?????????) [86].
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???? ???? ??????????????? ????????? (???????????? ?????) ???? ??????????, ???
????????????????????????????????? (????????????). ???????????, ????????
?? ?????????? ??????????? ????? ?????? ????????? ?? ??????? ?????? ???????????.
????????????????????????????????????????????????????????????  ?????????
????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????
????????, ???? ???????????? ??????????? ?????. ??????????? ??? ???????? ????-
???, ???????, ????????????????????????????, ???????????????????????????????-
???????.
???????????????? ???????????????????????, ???? ????????????? ????????-
??????????????, ???????????????????????????????????????: ??????????????????,
????????????????????????, ????????????????????, ??????????????????, ?????-
???????, ????????????. ??????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????, ????????????????????????????????, ?????????, ?????-
???????????????????????????????????????. ??????????????????????????????
???? ????????????????? ???????????????. ???, ???????????? ??????? ???????????


















???????, ??????????? ????????????????????? ?????? ??????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????-
????????????, ?????????????, ???????????????????????????????????????????-





???????????????????? ??????????? ????????????????, ????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????.
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3 ????????????????????? ?????????? ?????????
??????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????
3.1 ?????????????? ???????? ??????????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ????????? ??? ??????????? ???????????? ???????-
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
????, ????????????? ??? ??????????? ??????????????????? ????????????? ???????
?????????????????????????????. ????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????? ??????? ?????? ??????? ??????????? ????????????
?????????  ?????????????????. ?????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?? ??????, ???? ?? ???? ???????? ????????????? ??????. ?????????
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????, ??-
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????-
??????????? ??????? ???????? ?? ????????? ???????? ?? ????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????.







???????? ??????? ??????????????????????????, ????? ???????, ??????????
???? ????????????? ???????????? ????????? ???????? ????????????????????????







???????????????: ?????, ?????????, ??????. ????????????????, ?????????????,
??????????????????????????????????????- ??????????????????????????????????-
????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ??????????????????? [37]. ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????.
?????????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????????
??????????? ?????????????????? ?? ????????? ?????????, ????????? ???? ???? ??-
?????????? ??????? ????????????? ?????????????????? ??? ??? ????????????????




????????????????? – ??????????????? ????????. ??? ?????????? ???????
????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????-








?????????? ????????????????? – ??? ????????? ?????????, ????????,




??????????????????????????????, ??????????, ????????, ????, ?????? [45]. ??-
???????????????? ????????????????????????????????????, ?????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????:
1) ?????????    ????????     ??????????????????     ???????????,    ????-
??????????????????????????????????????????;
2) ????????    ??????????????    ???????????,    ?????????    ??????????-
?????????????????????????????????????????????????;
3) ??????????? ????????????? ?????????????????????? ?? ????????? ?????-
???;
4) ????????????????????????????????????????????????????;
5) ??????? ????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????. [38].
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?? ??? ??????? ????????? ?????? ?????????? ???????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????-
?????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ??????????. ????? ????????? ?????????? ???????????? ????? ?????????
???????????? ???????, ??? ????? ??????? ??????????????????? ?????????? ??? ????-
???????? ??????? ?????????? ????????????? ??? ??? ???????????? ?? ????????????
??????????????????????????????? [73].
???????????? ??????????? ??????? ??????????? ??????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????? ????????? ???? ??? ????????. ???????????? ?????????? – ??
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????
???????????? ???????? ????????????????????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-
????????? ??????????. ????????????? ?????????? – ??? ??????? ???????????




?????? ??????? ??????, ????????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????????
???????????????), ???????? ??????????? ???????? ????????????? ???????????????
??????????????? ??????????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ???? ??????-
??????????????????????????????????????????????????.
?? ?????????????? ??? ????????????????? ????????? ????????? ????????? ???-
?????? ???????? ????????????? ????? ??? ???????? ????????????? ???????????-
????????????? ??? ?????????????? ???????????? ?????????????? ??????????.
?????????? ???????????? ??????????????????????? – ??? ????????? ??? ???????
?????????????, ??? ??????? ????? ?????? ???????? ????????: ?????????
?????????????????????????????????. ???????????? "??????????????????????"
?? ???????? ?? ????????????? ???????? ???????? ???? ????????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????.
??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??
??????????? ?????????? ????????? ??????????????? ??? ???????? ????????????
???????? ??? ?????????? ????????. ??? ????????? ?????????? ???????? ?????????
????????????????????????? ?????????? (TBK) ??? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
??????????? ?????????? ????????. ?????? ???????????? ????????? ?????????
?????? ???????????? ?? ?????????????? ????????????? ????????? ??? ??????????-
??????? [142].
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? «WASTE MANAGEMENT SYSTEMS»





?????????????????????????, ????????????????, ????????????, ??????????????
??????????????, ??? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????????. ??????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????: ????????????? ???????????????????
???????????? ?????? ???????? ?????????? ????????; ????? ????????????????? ??
????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????? ????????; ?????????? ??????????? ???????????????????? ??
?????????????????? ??????????; ?????????? ?????????????????? ?????????? ?
???????????????? ???????????????? ??????, ?????????? ????????, ????????? ?
???????????????? ???????; ????????????? ????? ??????? ???????
???????????????? ?? ????????????? gps-?????????; ????????????? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????????.
???????????, ??????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????. ?????? ???????? ?? ???????? ???????? ???????? «WASTE




???????? ??????????? ?????????????? ??????????? ??????? ?? ???????? ???????????
??????? ??????, ??????????????????? ?? ?????, ?? ????????? ?? ?????? ???????? ?
?????????????????????? ?????, ????????? ??? ?????????????????????? ??????????
??????????????????????, ??????????????????????????????????????; ??????????




??????????? ?????????? ?????? ?? ????????????? ?????????????? ??????????? ?
????????????????????????????????????? [61; 243].
??????? ????????? ???????????????? ????????????? ??????????? ?? ?? ????????-
??????????????????????????????????????????????????, ??????????????????,
???????, ????????????????????????????. ?????????????????????????, ????????-
????????, ???????????, ???? ?? ?? ?????????????????????????????????????, ??????-
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??????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
???. ????????????? ????????????? ??????? ??????????????? ?? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-










????????????????????, ????????????, ???????????????????????????? ?????-












???????????????? ?????????? ?? ????????????? ????????????? ???????????????
?????????????? (????????????? — ???????????), ????????????? ????????????-





????????????????????, ????????????? ????????????????????????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
????????? ????????????? ???? ?????? ?????????? ??? ??????? ??????????????????,




??????? ????????????? ?????????? ?????, ????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??? ?????????????????????????????????????????, ??????????? ??-
????????????????????????.




??????? ??? ???????????????? ???????????, ????????????? ??????? ???????????
????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????, ??????????, ????????? ??????? ?????????: ????? ??????
?????????????????????????????, ????????????????????????????????????????-
????, ??????????????????????????????????????????????. ?????????????????????
??????? ????????????????????????????????????? – «?????? – ????». ?????? ?
??????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
???? ???????? ???????? ??????? ????????: ???? ??????? ???????? ?????? ????




???? ???????? «??????» ?????????? ???????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
?????? ??? ????????????? ?? ??????????? ??????? ?? ???????? ???????, ??????, ??-
?????, ??????. ???????????????????????, ????????????????, ?????, ???????????
???????????? ???????????? ??????? ??????????????????, ???????? ??????? ?????
???????????? – ???????????????, ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????-
???? ?????? ?????? ?????????? ????, ??? ???????????? ???????????? ??? ?????? ?????
????, ??????????????????????????????????????????????, ?????????????????-
???????? ??????? ???????????? ??????. ??????????? ?????, ?????????? ??
????????????????????????, ????????????????, ????????????????????????, ????
???????????????????????????????????????????????????, ???????????, ????????-
??? ??????? ????????? ????????. ???????? ??????? ????????? ???????????? ???????




??????? ??? ???????? ?????????? ???????????? ??????? ????????? ????????
????????????? ???????????? ???????, ???? ????? ?????????? ?? ???????????? ???-
????? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ??????????? ???
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????. ??????-
??? ?? ???????????? ??????????? ???????, ??????????, ????????????, ????????-
??????????????????? ??????????? ????????? ????? ??????? ???????????????????,
??????????? ????? ?????????????? ????????? ??????? ???????????, ????? ?????-
???????????????????, «????????????????» ????????, ????????????????????-




????????????? ????????????????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????
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??????????????????????. ???????????? . ?????, ?????????????????????????????
??????? ????????? ??? ????????? «?????????? ?????» ?? ????????. ??????
?????????????? ????????? ????????????????? ?? ????????? «?????????? ?????»,
????????? ????????????????????? ?????????? ?? ??????????????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????, ??????????????????????-
??? ??? ?????? ??? ??????? ??????????, ??? ????????????? ?????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????:
 1) ???????????????????????????????????????????????????????;
 2) ?????????????????????????????????????????, ?????????????????????-
???????? ????????????? ????????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ????????
?????????;
3) ?????????? ???????????????????, ?????????????????????????????????-
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????????;
 4) ?????????? ????????????? ??????????????, ???? ?????? ????????????? ??




????????? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ??????? ???? ???????????
??????????????????????????. ?. ????????????????, ?????????????????? – ??
?????????, ??????????, ????????????? ??? ????????????? ??????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????. ????????????????????????
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????. ??-
??????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? ??? ?
????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????-
???, ??????. ???????, ????????????????????????????????????????, ?????????-
???????. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????, ?????????, ??????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????????? ??????????, ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????, ??
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??. ?????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????, ????????????????????????????????????. ?????????????????-
???? ????? ????????? ?????????????????? ?? ???????????? ?????????? ?????????
????????????????» ???????????????????????????? ????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????????????????, ????????-
????? ????????????????????????? ?? ??????????????????? ????????????????? ??-
???????????????, ??????????????????????? ???????????????????????????? ??-
????????. ????????, ??????????????????, ??????????????????????????????????-





????????????? ?????????? ???????????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????, ????????-
?????????? ??????????? ?? ????????????? ????????????? ????????? ?????????
????????? ??? ????????. ??????????? ??????? ???? ????????????





????? ????????????? ??????????????????? ??????????, ?????? ????????????? ?
??????????? ??????????? ????????????????????? ??? ???????? ?????????????
?????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????? ?????????? ????????, ?????????? ????? ?? ????????????-
?????. ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????? ?????????????????. ???? ??????????? ??????????????
???????????????????? ??? ???????? ?????????????? ??????????? ???????????-
??????????????????? ???????????, ????????????????????? – ??????????????????







????? ????????????, ??? ????? ?????? ???????? ???? ?????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-
????? ?? ?????????????? ???????????????????, ???????????? ???????? ????????
(EEA) ?????????????????????????????????????????????????????? (OECD) ????-
??????????????????? [237]:






?? ?????????? ?????? ???? ?????? ????? ???????????? ????????????
????????????????????????????????????? ??????????. ???, ?????????????????
????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????, ???????????????. 3.1.


















????? + + + + +
?????????????? + + + +
????????? + +
??? + + + + +
?????? + +
?????????????????????????. 3.1 ??????????????????????????????????????-
????????????????????????. ???????????????????????????? – ?????????????????-
???? ???????????? ??????????, ????? ????????????????? ?????? ?????? ????????.
??? ????????? ???? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? ???
???????????????????????????????, ??????????????????????????????????????.
?????? ?????????, ??? ?? ??????????? ???????? ?????????? ???????????? ????????
??????????????????? ??????????????, ???? ?????????? ??? ?????????? ????????? ??-
?????????, ???? ??????????? ???????? ?????????????? ??????????? ??????????
[20].
???? ???????? ?????????? ???????????? ????????????? ???????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????: ?????, ????-
??????????, ?????????, ???? ??? ??????. ?????? ??????? ???? ???????? ??? ????-
???????? ?????? ??????????????? ?????, ??? ????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????-
??? ?? ??????? ??? ??, ??? ????? ??????? ????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
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???, ???????? ??????????? ??????? ????????, ??????? ???????? ?????????????
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????-
????????????????. ????????????????????????????, ????????, ??????????????
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????
?????????????: ??? ??? ?????????, ??? ?? ??? ?????????? ???????, ???????????? ????




???, ??????????? ??? ???????????? ?????????? ?? ?????????. ??? ????????? ???
???????????? ??????????? ??????? ????????????? ?????. ???? ?? ??????? ?





????????? ??????????, ????????????? ??? ?????????? ????????????? ???????????-
?????????????? ??? ???????????????????????? ??????????, ?? ??????????? ?????-
??????????????????????????. ?????????, ???????????????????????????????




??????????????, ?????????, ???? ?? ??????, ???????????? ??? ????? ?????:
???????????, ???????????, ????????? ???????? ??? ???????? ??? ???????????
?????. 3.2). ???????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????????? ???????. ???, ? 9 ? 16 ???????????? ??????
?????????? ??????????? ?????? ??? ?????? ????? ?????????? ??? ?????????????????
?????. ?? ???????? ? 50 ??????? ???, ?? ?????? ?? ????????????? ??????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????. ???????????????????????, ??????????????, ???????????????????????????
[24].








































































































































































































???????? ???????????? ????????? ?????? ????????????? ?????, ????? ??? ???,
????????? ???? ???????? ?? ??? ?????????. ???, ????????? ?????????? ???????????
????????? ???? ?????????????? – 7 ????????. ??? ???????? ???? ??????????????,
??????????????????????????????????????????????????, ????????????? 41 ????-
???.  ????????? ?????????????????????? ???????????? ????????????? ??????? ????-
?????? ???????????? ???????? ???? ??????? ????? ?????????????, ????????? ????-
?????? ??????? ?? ????? ??????? ????????????? ???????? ????? ?????????????????
???? ???????????????????????????? ?????????????. ???, ?????????, ????????
??? ?????? ???????? ?? ??????????????? ???????????????? ??? ??????????
??????????????, ???? ??????????????????????????????????. ???????????, ????
??????????????????????????????????????, ?????????, ?????????????????????-
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?????????????????????. ?????????????? ??????????????????? ??, ???????? ???-
??????????? ??? ??????? ????????? ?? ?????? ????????????? ???????. ???????? ?
????????????? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ????????? ??????????
????????????? ?? ????????????? ????????. ???????? ?????????? ??????? ?
????????? ???????, ?????? ?????????? ???????????????? ??????????? ????. ?
??????????????????????????????????????????????.
???????????? ???????????? ?????? ???? ?????? ????????????? ?????? ?? ??????
?????????????????????? ??????????? – 21 ???????, ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????
?????????? ???????? ????? ?????????????. ?? ??????? ?? ?? ?????, ??? ?? ?? ?????
????????????? ???????, ?????????? ??? ???????????? ???????????????? ???????,
??????? ????, ??????????????, ?????? ?????????????? ?? ????????????????????.




?????????? ????????? ??? ??? ????????? ???????????? – ???????? ??????? ??-
???????????????. ???, ?????????, ???????????????????????????????????????-
???????????, ??????????????????????????????????????. ???????????????????-
??? ???????, ?? ??????????? ???????, ??????? ?????????????????????? ?????????
????????????? ?????????? ??????? ???????. ????? ??????????? ????????????
????????, ????? ??????? ?? ?????????????????? ?????????: ??????? ???????
????????? ???????? ?????? ????????, ???? ?????? ????????? ???????????? ???? ??-
?????????, ????????????????????????????????????????????????.
??????????? ???????? ?? ?????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????
??????? ???????. ??????????? ?????? ??????????????? ???????????? ????????
????????????? ?????? ??? ????????? ?????????????? ??????????? ??????????????
?????. 3.3).
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??????? 3.3 – ?????????????? ??????????? ??????????????? ?? ????????????
??????? [237]









































































1181 684 6251 - 2534
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????, ??, ????????????, ?????????????????????
?????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????? ?? ???????????????? ?????????, ????? ????????, ?????????? ??-
???????????? ???????, ?????????????????????????????????? ??????: ???????????
??????????? (?????????????????????????????????????). ???, ?????????, ???????
?????????????????????????, ????????????????????????????, ???????????????????
???????????????????????????????? «???????????» [20].
?? ????????? ?????????????????? ???????????? ????????? ???? ???????,
??????????????????????????????????????????????????, ?????????, ??????????-
???? ???????????????????????????????: ?????????, ?? ??????????????????????
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???????? ??? ??????????????, ?? ?????? ?????? – ??????????? ???????? ??
??????????????, ?? ????????????? – ?????????????????????????????????? [24].
??????????????????????????, ????????????????, ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????
??????? ?????????????? ???????? ???? ?????? ????????????? ??????????????, ?? ?
?????????? ??? ?????????????? – ???????? ???? ????????, ???? ??????????????
??????????????. ?????????????????????? 4 ?????????????. ??????????????????-
??????????? ??????????? ??????????????? ???? ????? ??? ??????????????? ?? ?????.
??????????????????????? 10 ???????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????. ????????????????????????????, ???????????????-
???????? ???? ?????????????? ??????????????? ? 2009 ?. ?????? ???????????
?????????? ?? ??????. ??? ???? ????????? ???????? ????????? ???? ????????? ??????
?????????????????????????????????, ??????????????????????, ???????????, ??
??????????? ?????????? ?????? ??????, ???????? ???????? ????? ?????????? ?????
?????? (??????? 70%) [216]. ????????????????????????????????????????????
??????????????? ? 2009 ?. ????? ??????????? ?? ??????????? ?? ??????










?? ???????? ????????????? ?????? ???????????? ???? ????????? ??
???????????????????????????????????????? [60]:
– ?? ??????????????? ???? ???????????? ???? ???????? ????????????
?????????????? ?????? ??????????? ????????????? ?????????? ???????
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????????????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ?? ??????????
??????????????????;
– ????????????????????????????????????????????, ????????????????????-
??? ??? ??????????????, ?????? ?????? ??? ?????????? ?????????????
??????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????;
– ????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????? ????????????? ???????? ?????? ??? ?????????? ???????
??????????????, ???????????????????, ???????????????????, ?? ?????? ??? ???-







?????? ?????, ??????????????, ?????????, ???? ?? ??????? ???????????? ??, ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????. ?????????-
?????? ?? ????????????????????????????????????????????????? ????????????, ??-
??????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????, ????????????????????????????????. ????
????, ????????? ???????? ??????????? ?????????????? ??????? ???????????
????????. ???????????? ????????? ???????????????????? ?????????????????????
???????????? ????????. ????????? ??? ??????????? ???? ?????? ?? ???????
??????????????? ??????. ?? ???????? ?? ???, ???? ?????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????:






???? ???? ???????? ?? ??????? ??? ??? ??????? ?????????????? ?????, ???????????
???????????? ????????, ?? ?????? ????????????? ??????????? ??? ?????????? ??????
????????????????????????????????;
– ???????????? ???? ????????????? ???????? ???????? ????? ???????? ??????-
?????, ??? ????????? ????? ????????????? ??? ???????????? ?????????
???????????? ???????, ?? ?????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????,
????????? ???????????? ???????? ???? ???????????? ?????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????? [22];
– ?????????????? ??????? ??????????? ????????????? ???????? ?????????,
?????????? ???? ?????? ???????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????-
??, ???? ??????????? ??????????? ???????. ?????????? ????????????? ????????-
?????? ?????? ????? ????? ???????????? ??? ???????? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????? [23].
?????? ?? ???????????? ??????????????, ???????? ???????????? ??????????-
??????????????????????????????????????, ???????????????????????????????-
????, ???????????????????????????????????, ????????????????????????. ?????-
???? ?????? ?? ??????? ?????????? ??????????????? ???????????? ???????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????, ????? ???-
?????? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ????????? ??? ???????? ???????-
??????????. ?????????????, ?????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????, ?? ?????????????????? ??????????????
??????????????????, ???????????????????????????.
3.4 ?????????? ??? ???????????? ???????????? ???????????????????? ????
???????????????????
?????????? ????????? ????????? ???????????? ??? ?????? ???????? ???????,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????? ???????????? ??????????, ?? ??????????? ?? ????????????????
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???????????????, ?????????????????????????????????????????????. ??????????
?????????? ??? ???????? ?? ?????????? ?????? ????????????? ??????????? ?????????







??????????? ??????? ?? ????????? ???????????? ??????????? ???????? ?????-





??????????, ??????????????, ?????????????? ???????????? ????????? ?????? ?????-
?????? ???????? ?????????? ??????? ??? ???????. ?? ???????? ?? ???, ????? ?????
?????????????? ?????????????????????????????????? ?? ?????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????? ????????, ??????????? ?????????????? ????????????? ??????????
?????????????????????????????????????.





?????????? ?????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ?? ??????????? ???????,




?????????????????????????? ?? ???????????????????? ?????????? ????????? ?
?????????, ??????????? ?????? ????????????? ????????, ??????????? ???????
?????????????? [225]. ???????????????????????????????????????????? «?????-
?????????????????», ?????????: ???????????????????????????????????????-
??????????? ??? ????????????? ????????; ?????????????? ??????????? ?????????;
????????????? ?????????? ?? ??????????? ????????; ??????????????? ??????????;
??????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????-
????????????, ??????????????. 3.4.









?????????????????? ????????????? ???????, ???????????? ?????????? ??-




?????????? ????????: ????????? ?????? ??????, ??????????????????,
??????????? ??????????? ????????????, ??????????? ????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????















???????????? ?????????????????????????: ????????????? ???????????,














?????????? ????????? ????????? ???????????? ?????, ??????????? ??????????????-
?????????????? (??????????????????????????????????, ?????????????????????
????????? ?? ????.), ??????????????? ??????????? ????. ????? ???? ???????, ???
??????????????????????????????? ????????????????? ???????????????? ????? ??-
?????????, ??: ??????????????????????????????????????????????????????????
????????; ?????????????????????????????????????????????; ??????????????????
???? ??????????? ?? ??????????? ????????, ????????????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????; ??????????
????????????? ??????????????? ??????????? ????????? ??? ??????? ????????????;
???????????????????????????????????, ????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????.
????? ?????????, ??? ??????? ??? ??????????? ????????????? ????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ?, ???????, ???????? ??????????? ?????????, ??? ??????????????






??????????????????? ??????????, ?? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????
???????????? "?????????" ????????????????? [252]. ?????????? ?????????? ??
????? ?????????? ???????, ??????????????? ?????????? ?????????, ???????????
????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????? ?? ???-
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?????????????????????? ?? ???????????. ??????????????????? ??????????????????
??????????? ?????? ????????????, ???????, ??????? ??????? ??????? ????????
????????????????????????????? ????????????. ??????????????????? ??????? ??-
?????????????? ??????????? ???????????, ?????????? ?????? ???????????, ??-
???????????????????????????, ???????????????.
??????? ???????????? ????????????????? ????????????????? ?? ?? ???????, ??
????????????, ?????????????????????????????????????. ???????????, ???????
?????, ????????? ???????, ????????? ??? ??????????????? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????, ?????????????????????-
?????? ????????? ?????????. ???????, ??????????? ???????????? ????????????????









?????????, ??????????? ??????????? ???????????? ???? ??????????? ???????? ?
???????????????? (???. § 1.3). ??????????????????????????????????????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????, ?????? [247]:
- ????????, ???? ??? ??????????? ????????????? ?????????? ????????????
?????????????????????????????, ?????????????????????????????, ???????????,
???????????????, ??????????, ????????????? ??? ??????????? ???????, ????????? ?
??????????, ????????????????????????????????????;
- ????????, ???????? ??? ???????????? ???????????? ?????????? ??? ?????
????????????????? ????????????????????, ???????? ????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????;
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????????? ???????????? ?? ??????????? ????????? ????? ???????, ???? ????????
?????????????? – ?????????, ????????????????????????????, ?????, ????, ??-
????, ???????????????;
- ????????, ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????????, ??? ??????????????? ????????, ????????? ???? ??-
??????, ??????????????, ??????????????????????????????????, ???????????????-
?????????????;
- ????????, ?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????? ????????????? ????????????????? ??????????? ??? ????????????
??????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????, ??????????????????;
- ????????, ???? ??? ????????? ???????????? ???????????? ??? ??????????
???????? ?????????????? ??????? ??? ????????? ??????????? ????????? ?????????-
?????  ????????????????????????????.
???????????, ??????? ??????????????????????? ??? ?????????????? ???????
???????????????????????????????????????? ?? ???????????? ?????????? ?????????-






?????????????? ??????????? ???????????????????? ?? ?????? ???????????? ?????-
???, ?????????????????????????????????????????. ?????????????, ???????????-
????????? ????????????????????????????????????????????????, ??????????????
??????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????? ??-
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??????? ???????????????????? ????????????? ??????????? ?????????????????-
???, ??????????? ???????????, ????????????????? ??????????, ???? ?? ?????-
?????? ???????????????? ?????????? ??? ?????????????? ????????????? ????????,
???????????????????????????????????????, ????????????????. ??????????????
????????????????????????????????????????:
- ?????????? ?????????- ??? ?????????????????? ????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????;
- ???????????????????????? ????????????????????????????????- ???????-
??????????????? ???????? ?? ??????, ???? ????????????? ??? ?????, ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????;




?????? ???????, ??? ??????????? ????????? ??????????? ???????????, ?? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ????????? ???-
??????, ?????????????????????????????????;
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????-




- ????????????? ??????????????? ?????????????? ??????? ????????????
????????????????????????????, ???? ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????;
- ????????? ????????????? ???????????????? ?? ??????????? ???????? ?? ??-
???????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????,
????????????????????????????;
- ????????????? «????????????» ???????? ??????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??;
- ? ??????????????????????????????????????????, ?????????????????????
[138].
  ????? ??????????, ???????????????? ??????????????????????????????,
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????? ?????????? ???????? ????. ??-
???????? ??????????????????? ?????????????????????, ???? ??? ?????????????-
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????? ?????????????????????. ????????, ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????, ???? ????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????. ???????????????????????????????????????????? ???????????
???????????? ?????????? ??????? ???????????? ?????, ???????? ????????, ?????-
??????????????????????.
??????????????, ????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????, ?????????? ??? ?????????????????????????????, ????




3.4 ??????????? ????????????????????? ???????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ????????????????? ??? ?????????????????, ??
?????? ??????? ????? ???????? ????????? ???????????, ????????????????????? ?????
????????????? ?? ????????? ???????????????????? ??????????? ?????? ??????????.
?????????, ??????????? ?????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????? ???????, ??????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????. ?????????????, ??-
???? ??? ????????? ???????????? ????????? ????????? ??????? ????????????????? ?
?????????? ???????????????????? ???????? ?? ???????????? ??? ???????????? ???-
???????????????, ????????????, ????????????, ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????-
???????, ?????????????? ???????? ????? ??????????? ????????????????????
???????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????.
????? ?????????, ????????????, ???? ???????????????????? ??????????????














??????? ?????????? ???????????? ????????? ???????? ???????????? ?? ??????
?. ??????????, ?. ????????, ?. ?????????? [5; 82; 192] ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??? ???????? ????????. ????????????? “??????????? ?????????”, ???????????-
?????????????? ??? ?????????? ???????????????????? ???????? ??????????? ????
?????????????? ?? ???????? ?. ?????????????? (T. Homer-Dixon), A. ????
(A. Alao) ?????. [205; 223]. ???????????????????????????????????????, ???????,
[204; 255], ?? ????? ?????????????? ???????????? ????????????? ?????????-
???????????????? [236], – ?????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????? ???????????? ?? ????????, – ?? ??????? ?????????? ???????-
??????????????????????.
??????????????? ?????????????????????????????????????????????? “????-
???” – ????????????????????????????????, ??????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ???????????? ????????, ?????? ?????????? ???????
??????????? ???????? ????????? “??????? ???” ?? ?????? ??????????? ???????-






??????? ??????????????????????? ?????????? ???????? (??? ???? ?????? “??-
???????????????” – mechanism design ??? design of mechanisms) [219; 226; 227;
233; 235; 249; 250] ?????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????????? ??????, ???? ????????? ?????????? ??????????? ???????????,
????????? ????, ???????????, ????????????????????? (??????), ????????????
????????????????????.
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?????????????????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ????. ???????
??????, ????????????, ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????
????, ???? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ??????????? ??????????? ???? ???????
?????????? ??????? [219]. ??????????? ??????? ????????????????? ?? ??, ??, ??-
?????, ???? ?????????? ??????? ???? ???????????? ?????? ??? ??? ?????????
(«???????????») ?, ????????, «????????» ?? ????????????? ?? ??????????
?????????????? [233].
????, ?????????? ?? ????????????????????? ???????????, ?? ?????????
????????? ? «?????????????», ?????? ?? ???? ??????????? ???? ??????????????
???????, ??????????, ?????????????????????????. ??????????????????????, ???-
????, ???????? ??? ???????????????????? «??????????????????», ???????????-
??????????????, ?????????????????????????????????????????????, ?????????
?????? «???????», ????? ????? ?????? ????????????? ?? ????? ??? ?????
????????????.
?????????? ????????? ????????????????????? ?????????, ????
?????????????? ??? ???????? ????????????? ???, ????????? ???? ??????????, ??
??????? ????? ???? ?????? ?????????. ???, ?????????, ?????????????
????????????? ????????? ?? ?????????? ???? ????????? ??????? ???????????
?????????, ???????????????????????????????, ??????????????????????, ??????-
????????? ?????????. ?????????, ??? ??????? ???????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????, ?? ????? ?????????????? ??? ??????????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????? (???????) ??????????????????????, ????-
????? ???????? ????? ????????????? ??????????? ???????????????????
????????, ???????? ??????????? ?????? ????????????? ??????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????. ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???? ???????? ???????? (????) ?????????? ????????????? ??????????
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?????????? ????????????? ??? ??????? ???? ????? ????????? ?????????? ?????????
????????? ?????????????? ???????? ??????? ???????????????????? ??????? ????????.
?????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ???????????????????
??????????? ??, ????, ??????????????????????? ??????????? ???????????????????
???????????????????????????? ??? ????, ?????????????????????????????????????
???????????????, ????????????????????????????????????????????????.
???, ??? ???????????? ?? ?????????? ??????????????? ?????????,
????????????????? ???, ??? ??????? ?????????? ???? ????? «????????????», ???
??????????????? ??????????, ?????????, ???? ???????????????????????? ?????-
????? ????. ????? ??????????? ?? ???????? ??????????? ??????????? «????????»
??????. ?????????, ?????????????????? «???????» ???????.
????????????????????????????????????????????????? (???????????? – ???-
???????, ????, ??????) ?????????? ??????????? ??????????? ???? ?????
??????????????????? ????????????????????????? (???????), ???????????????????-
???????????????. ?????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????????, ????? ???????, ?????????? ??????? ?? ??????? ???? ??????
?????????? ??????? ????????? ??? ???? ?????? ???????. ??????????? ??????????
??????? ????? ????????: ???????????, ????????, ????????? ??????????? ????? ??-
??.
??? ??????? ???????? ?????? [226], ?????? ??? ?????????? ????????? ????
???????????? ?????????? ????????? ??? ?????? ?????????????? ????????? ??????
????????????????????????????????????, ???????????, ??????????????, ???????????-
??????? ?????????? ?????????? ???? ????????? ??? ??????? ???????, ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ?????????? (????????), ?? ?????? ?????????????? ???? ??
??????????????????.
?? ???????????? ?????????? ??????????? ?? ???????????? ?????????, ??
???????? ?????????, ??? ?????????? ????? ????????????? ?????????? ??
??????????????????????????, ???????, ??????????????????????????????. ??-
???? ?????? ?????????????????????????? ?????. ???????????, ??????????????? ??
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??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
?????? ?????. ???? ?????? ??????? ????????????? ??????????? ??????????
?????????????????, ????????????????????????, ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????.
?? ??????? ?. ???????? ?????????????? ????????????? ????????? (???????-
??) ???? ???????? «???????????????????????» ??????????, ???? ????????????
??????????????????????? ????????????? ?????? ??? ????????? ????????? ??? ??????
???? ??????????. ??? ?????? ???????, ?????? ????????? ???? ???????? ??????????
????????????????, ???????????????????????????? (?????????, ???????????????-
???????), ??????????????????????????????. ?????????????????????????????????-
????????????????????????, ????????????? ???????????? ???????????????????-
???, ??? ????? ????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ???????????????????
?????????? [226].
???????? ???????? ????????? ??? ?????????????? ????????????? ?????????
????????? ???????????? ????????????? ??????????? ????????, ?????? ?? ??????-
???????? ??? ???????????? ??????????, ???????? ???????????, ??????? ??????????,
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????? – ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????. ????????????, ??????????????????? ????????????????????
???????????????????????????, ??????????, ????????????????????, ?????????-
??????????????????????????????, ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????? ??????????? ?? ???????????? ?????????, ??????????? ??
?????????????? ?????????? ????????? ??? ????????????? ????????. ?? ??????
????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????
??????????? ??????????? ???? ??????????? ???????????????????? ??????????.
???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ????????? ?? ?????????????? ?????????? ??????????? ???
???????????????????????.
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????????????? ??????????????? ?????????, ??? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????, ?, ????, ???????
?????????????????????????????????, ??????????????????????????, ?????????,
???? ?????????????????????????? ?????????????????????????, ??, ???????, –
???????????????????????, ??????????????????????????????????????????????
?????, ???? ????????? ????????? ?????????????, ?????? ? «???????» ???????????
????????. ?????????????????????????? (???????) ??????? ??????????????????-
????????? (??????????????????????? «?????????»). ?????????, ??????????,
?????? ???????????? ??? ??????????? ??????? (?????), ?????????? ??????????
?????????, ??? ???????? ??????????? ???????????? ???? ????????? ???????.
??????????????? ??????? ?????????, ??? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ????-
?????, ?? ??? ?????????? ?????? ???????; ?????????? ?????????? ???????
???????????? ???? ??????? ?????????, ?? ?????? ???? ??????????????? F, ?????





















???????, ???? ?? ???????? ?????????? (??? ???????????? ???????), ?? ?????? ???????
??????????? ?????. ???????? ???????? ???? ?????? ??????????? ??????? ????????
?????????????????????????????? (??????????????????????????????????????? –
????????? ?????????? ????????). ??? ????????? ????????? ???????? ????????
???????, ????????? ???????????, ?????????, ?????????? ?????????? ????????? ??-
????????????????????????????? ?????????????? [226].
????????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ???? ??????? ???????????
????????????? ????????????, ??????????? ??????????????, ?????????????
????????????????????????????), ??????????????????????????????????, ???????
??????????? ???????????????? ??? ????????? ???????????? ?????????: ????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????, ????????????????
????????????????. ?????????????????????????????????????????????: F???Z,
?? Z – ???????????????????. ??????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????????, ?????? ?? ?????? ?????????? ???????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????, ????? Z ? R.
???????????????????????????????????????????????????????? F ??????? ?
?????????????, ????????????. ??????????????, ?? F ????????????????????????-
????????????????????????????????????, ?????????? F(?)????????????????????
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????
????????, ????????????????? F, ???????????????????????. ????????????????-
????, ?????????????????????? ?, ?????????????????????????????????. ?????-
??? ??????? F(?) ?????????????????????????????, ????? ????????????????????
???????????????????????????.
????, ??????????????????????????????????, ????????????????????????? ?
????????????????????????? (???. 3.1), ????????????????????????????????????-
???????????????????????:
1) ?????????????????????? – ?;
2) ???????????????????????????????????? – ?, ?? ? : ?? ?;
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3) ??????????????????? – h, h : M? Z.
???????????: ? = (M, ?, h), – ?????????????????????????????????????????
?????, ??? ???? ???????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????? ???????????
???????? ??????? ??????????? (??????????????). ????????????? ??????
????????, ?????????, ?????????? ????????? ???????????? ?????????
????????????? ???? ???????, ???????????, ??? ?????????????? ?????????. ?
??????????? ?????? ?????? ??????????? ???????? ?????? (?????????) ???????.
????? ?????????? ????????????? ???????, ????? ??? ??????? ?????? ??? ???????,
????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????. 3.1 – ???????????ZM. ????????????-
????????????????????????????????????????? F, ???????????????????? Z; ???-
?? – ??????????????????????????????, ????????????????????????????????? ?,
???????????????????? M, ????????????????????? h, ????????????????? M?? Z.
?????????? (??????? – ????? ?????????? ????????? (???????) ??????)
????????????, ?????? ?????????? ?, ?? ??????? ?????????????? ??????????????
??????????? ???), ??? ?? ????????????????? ????? ???????, ???????????? ???????
?????????? ????? ????????????? ??????? ???????????. ????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????, ?? ???)??????????????????????????????????, ????????????
????????????????????????, ???????????????????????????? (????????) ?.
????????????????????? h? ??????????????????????????????????????. ??-
?????????, ???????? ? = (M, ?, h) ??????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????? h(???)) ? Z.? ????? ??? ????????? ??? ?????????? ???,
?????????? ????? ???????????????????? ? ?????????? ??? ????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????, ??????????????????? ??, ??
????????????????????????????????????????????????????????? F?????????????
?, ????? h(???))=F(?) [102].
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????? ???????????? ???????????? ???????? ?? ??????, ?????????????? ??
???. 3.1, ?????????, ???????????? ???????? ???????????????????????????? ??? ???-
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????, ?? ??????????? ???????????? ???????????? ?????? ???????? ????????
????????: ????????, ???????????? ???????????? ?????????????????????????? ?????-
???????????????? ????????? ????????????? ?????????????? ?? ??? ?????????-
???????????? ???????? ?????????????? ??????? ????? ???????????? ???????-
??????????????????????. ???????, ????????????????????????????????????????-
??, ?????????? ?? ???????????? ???????????????????? ???????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????. ????????, ?
?????????? ??????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????, ??? ???????? ?????????, ??? ?????????? ????
????????????? ?????????? ??? ???????????? ???????????????????? ??????????,
??? ????????????????? ????????? ?????????????. ????????, ????????????
??????????????? ??????? ?????????, ??? ?????????????????? ????????? ???????
?????????? ???????????????????? ?????????? (???????????? ?????????? ??
?????????, ??????????, ?????????????????????????????????, ???????????????
?????????), ??????? ??????? ???????????????????????????????????????????????-
????, ???????????????????????????????????????????, ?????, ???????, ??????-
?????? ????????? ????????? ???????. ???????????, ??????????????? ?? ??????
????????? ??????????? ????????????????????? ???????????, ??? ????????
????????????? ???????????? ?????????????? ???????, ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ??? ???????? ?????????????? ??????????, ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ?? ???????? ?????????????? ??????? ??????????? ??????????
??????????? ???????????? ??????????? ????????????????? ??? ?????????????????? ?
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?????????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ??? ???????????-
?????, ??????????, ??? ?????????????? ?????, ??? ?? ?????????? ????????????





4.1 ?????????????????? ???????? ??? ?????????????? ?????????????? ???
?????????????????????????
??? ??????? ??????? ???????? ?? ??? ??????????? ????????????? ???????
?????????? ??????? ????? ?? ?????????? ??????? ???????? ????????????, ?????
???????????????????? ???????? ??? ??????, ???? ????????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????. ????????????????????????
???????????? ???????????????????????????? ?????????, ????????????????????
???????????, ??????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????, ????????????? ??? ????????????????? ???????????? ?? ???????-
??????????.
????????? ??? ??????????????? ??????? ?????? ????? ???????? ????????
?????????? ?? ???????? ???????, ??? ?????????? ??????????? ??? ????? ??????????,
???????? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ?????, ?? ??????????
????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????
?????? ????????????????????? ??? ?????????? ?????. ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????-
???? ?? ?????? ???????? ?????????????? ??? ???????, ??????????????????,
????????????, ?????????????? ??? ??. ?????????? ????????????? ???????????
?????????????????, ?????????????????, ??????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ?? ????????? ??????? ???????????? ????????????? ?
??????????. ?????????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????????? ??????
?????????????? ?????????? ????????? ??????????????? ?? ???????? ????????,
????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
?????????????, ????????????????????????????????????????????????????????.
??? ?????????? ?????? ????????? ??????????? ????? ???????????? ??????
???????????? ??? ??????????? ?????????? ?????? ??????????? ??????????????-
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????????? ????????????? ???????? ??? ??????. ??? ??????? ???????? ????????????
???????????????? ????????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????????
?????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ?? ???????????
????. 4.1-4.2) [92]. ???, ???????? 2000-2012 ??. ???????????? ?? ??????
????????? ???????? ????? ???????????, ??? ?????????? ???????????, ??
???????????, ???? ??? ?????????????, ?????????????? ???? ??????? ????????????
?????? ?????????????? ????????, ???????, ?????????????? ??? ???????????????-
???. ???????????? ???????????? ?????????? ?? ?????? ???????? ?????????? ?????-















??????? 4.1 – ???????????????????????????????, ????????????????
????????? [92]
???????????? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ?? ??????????
????????? ??? ??????? ??????????? ????????????? ??? ????????????
??????????????????????. ??????????? ???????????? ?? ???????? ?? ?????????













??????? 4.2 – ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????, ???. ?. ?????????????
????????????????????? [92]
????????? ????????? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ??????
?????????????? ??? ??????????, ???? ?? ????????????? ??????????. ???????
???????? ??? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ??????????? ???????-
?????????????? ??? ????????????? ?????????? ??????? ????????????? ?? ??????? ?.
?????, ?. ????????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ?????, ?.
??????????, ?. ????????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ??????, ?. ??????-
?????, ?. ?????????? ??? ??. ?????? ?????? ???????? ?????????????? ???????????
??????????, ???????, ????????? ???? ?????????? ??? ??????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?













??????????????????????????, ???????????????????????, ?????????, ???????-
?????????. ?????????, ???????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????. ????????? ?????????? ?????? ????????? ???????
?. ???????, ???????????? 3 ??????????????????????????????????????????, ??
????????????????????????????? (???. 4.3) [244]. ???????????????????????????-
????????????????? ?? ??????????? ?? ????? ??????????????, ???? ????????? ???-
?????, ???????? ?????????? ?????????????, ??????????? ??? ???????????????? ???
????. ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????.












































????? ?????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????????? ????????????? ??-








???????? ?: ??????????? ?????????? ???????? ?????; ???????????? ?????????-
?????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????
???????; ?????????????????????????????????????????????????????????????; ???-
?????? ??????????? ??? ??????????? ??????????????; ??????????? ??????????? ??-
?????????, ?????????? ?????????? ???????; ?????????? ?????????????????
??????????????????, ???????????????????????????????????, ?????, ????????-
???????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. 4.4.
????????????? ??????????? ?????????? ??? ?????? ???????? ?, ??? ????? ?????,
?????????? ???????????? ?????????????? ??????????. ??? ???? ?????? ?????????
??????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ?????????? ?? ??????? ????????
???????????? ?? ??????????? ????????? ??? ?????????? ?????? ?????, ???? ?? ???, ??
????????????. ????????? ?? ?????, ?????? ???????? ????????, ??? ?????????
????????? – ??????????????????????????????????. ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?? ???????????????. ???????? ????????????? ??????????,
??????????????? ??? ????????????????? ???????????? ?????????, ??? ???????? ??
????????, ?? ?????????? ??????????????? ???? ????? ??????????? ????????????






















???????????????? ????????? ?????????? ???????? ?????????????????????????????
?????????????????, ???????????????????? ?????????????? ????????????????, ??-
??????????? ????????????????? ???????? [62]. ????? ????????????????? ????????
??????? ???????????????? ???????? ???????????????? ??????????? ??? ??????????;
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????; ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ????. ??????, ???? ????????????????? ??????????????? ????????? ???????-
?????????????????????, ????????????????. 4.5. ?????????????, ??????????????-
??????? 5 ???????????????????, ???????????, ?????????????, ?????????????
???????????????????? ?????????????. ????????????? ?????????????????? ?
????????????? ?????????? 4 ?????: ????????? (??????? ????????????????????,
??????????????????????.), ???????????? (???????????????????????????, ?????????-
???????????????????????????????????????????), ?????????? (???????????????-
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??????? ???????????) ??? ??????????? (??????? ????????? ???????, ??????????
?????????????????????) [221].
??????? 4.5 – ????????????????????????????????????????????
????????????????????????? (??????????????????)
???????????, ???????????? ????????, ????????????????????????????????













-  ?????????? ????????????


































??????? ?? ????????????? ???-
???????????????;
- ??????????? ?????????-
???????? ?? ????????? ?????-
????????????
- ??????????? ??? ??????? ???-
?????;














??? ???????????????????????????????. ??????????????????????????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????, ????????????????????
???????????? ???????????? ????????, ???? ???????????? ??????????????????? ??-
?????????? ?????????????????? ??????????? ?? ????????? ?????????????? ???????





??? ?????????? ?????? ??? ?????????????????????? ????????? ????????????????, ?
???????????????????????????????????????????????????????????.




– ???????????? ?????? ???? ??????????????? ???????????, ???????????? ?????? ?
??????????, ?????????? ??? ???????» (???? ????. knowledge based economy). ??
???????? ???? ??????????????? ??????? ?????????, ???? ?????????? ?? ?????????? ??
?????????? ????????????? ?????????? ????????, ?????? ????????????? ??????





????? ?????. ????? ????????????? ???????????????????????? ????????????????-
???? ?????????? ?????? ??????????? ??? ????????, ???? ?????????? ???? ???????????
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????.
?? 1995 ?. ????????? ?????? (The World Bank) ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????? ???????. ? 2007 ?. ????? ????????? ?????? ??????? «???
??????????????????????????????????????????????????????????????? 2007-2015
????» (??? 09.01.2007 ?. ?537-V), ???????????????????? ????????, ??????????-
?????; ????????????????, ????????????????????????????????????????, ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ?? ???????. ? 2013 ?. ??????????????? ????????? ?????????? ???????? ???
15 ?????? 2013 ?. ? 386-? ???? ??????????????????????????????????????????
???????????? ?? ???????, ???? ????????? ????, ??????? ????????, ???????????? ????
????????? ??????????????? ???????????? ?? ???????, ????????, ??????????? ??? ??
??????????, ???????????????????????, ???????????????????????????????????????-
???? ?? ???????????? ????????? ?????????? ??? ????????????? ????????? ???????? ?
?????????????? 2020 ?. ???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




???? ??? ???????, ??? ??????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ?????
???????????? ??????, ??? ?? . ????? [3; 4], ?? . ????? [33; 183],
???. ??????? [79; 80], ???. ???????? [184; 185], ???. ????? [200; 201] ??? ??.
???????????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
??? ??????? «?????????? ?????», «????????? ?????????», «????????????? ?????-
????» ????, ????????????????????????????????????????????????????? «???????-
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????, ??? ?????? ??????? ????????? ??????????? ????????? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????, ??, ?????????, ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????. ???????????? ??, ????????????????? ???????? ??????????? ????????
??????????????????????????????????????, ????????????????????????.
?? ?????? ???????? ?????????? ????????? ??????????, ????????? ?? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? (The
Knowledge Economy Index, KEI) ?????????????????????????. ????????????????-
????? ??????????? ?????????????? ????????? ??????? ????????? ??????? ?????
(The Knowledge Assessment Methodology, KAM). ?????????????????????????-
??????? 148 ?????????????????????????????????, ???????????????  ????????????-
??  ?????:
1. ??????????????????????????????????????????? (The Economic Incentive
and Institutional Regime) – ?????, ?  ???????????????????????????????????????-
???????????, ??????????? ?????????????????????, ??????? ???????????, ?????-
??????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????, ????????, ?????????????????????????.
2. ??????? ?????? (Education and Human Resources) – ??????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????
??????????????????: ????????????????????????????????????????, ??????????
??????????????? ?????????? ?? ????????? ??? ?????????? ????? ????????????? ????, ?
??????????????????????????.
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3. ???????????????? (The Innovation System) – ?????????????????????????-
????????????????????????, ???????????????????, ???????????????????, ??????-
??????, ?????????????????????? ??? ????? ???????????, ???? ??????????? ?? ??????-
????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????
??????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????-
??????, ??????????????????????; ?????????????????????????????????, ?????????
????????????????????????????????.
4. ??????? ?????????????? ?? ??????????????? ?????????? (Information and
Communication Technology ICT) – ?????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????, ???????????????????????????????????????  ???????-
????????????? [230].
?????????????????????? (???) – ???????????????????????????????????????:
???????? ????????????? ??? ?????????????????????, ??????????????, ???????? ??-
???????? ??? ???????? ?????????????? ??????????? ?? ??????????? (???), ???????
?????????????????????????????????? ????????????????????????? – ???????????
???????????? ????????, ????? ??????????????? ???? ??????? ?????????? ??????
??????????, ???????????????????????????? (???. 4.6).
??????? 4.6 – ?????????????????????????????????
???? ??????????? ???????? ?????????? ?????? ???? ????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-
?????????? 12 ?????????? (?? 3 ??????????????????????????????): ??????????
?????????????????; ?????????????????; ?????????????; ?????????????????????-
??????; ???????????????????????????; ???????????????????????; ?????????
??????????????????????
????????????




??????????? ?????; ????????? ??????, ??? ??????? ??? ????? ??????????? ????????? ?
????????????? ?????? ???; ??????? ?? ?????????????????? ????????; ?????????
?????????; ?????????? ??????????? ??? ?????????? ????????????? ????????
?????. 4.1). ???????????, ????????????????????????????????????????????????-
????????? (??????????????????????????????????????????????????, ??????, ??-
???????, ???), ?????????????????????, ????????????, ?????????????????????????-
?????.
?????????? ?????????, ??? ????????????? ???? ????????????????????????-
???????? ???????? ?????????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????-
??????????? ??????????? ?? ????? ?? ??????? ?? ????????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????. ??????????, ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????? ?????????? ??????? ?????? (???????? ??? ?????????? ???????, ??????
??????????? ??? ?????????????) ?????? ????????????????????? ????????? ??, ???-
???????, ???????????????????????????????????????????. ??????????????????-
??????? ???????, ????????????? ???????????? ????????? ????????????? ?????-
?????? ???????? ?????????? ?????? ???? ????????? ???????? ?????????? ?????
?????. 4.2).
??????????????????, ???????????????????????????????????????????????
?????????? ?????, ???????????? ???????? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????, ??
?????????? ????????? ??? ????????? ??? ???????????? ???????, ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????.
????????, ?????????? ????????????? ???????? ?? ???????? ???? ??????????
??????????????? ????????? ?????????? ?????? ????????????? ????????) ??
?????????? (???????????????????????????????????????????????????????????)
??? ??????? ??? ??????????? ??????????? ??????????????? ??????????. ?
??????????, ????????? ????????? ???????? ????????????? ??????????? ????
???????????? ????????? [0; 10]. ???? ?????, «0» ?????????????? ??????????, ?
«10» – ??????????? ????????? ???????????????? ?????????? ?????
?????????????????????.
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1.1 ???????? ?? ?????????
??????? (Tariff & Nontariff
Barriers)
?????????? ??????????????? ??? ??????? ???????? ????????????













????????????? ?? ????????????????? ???????? ?????? ??? ????-
?????? ??????????. ????????? ?????????? ????????? ???? ????
????????????????.
2 ????????????? (Education and Human Resources)
2.1 ???????? ??????????? ??-
?????? (Average Years of
Schooling)











3 ???????????????? (The Innovation System)
3.1 ??????????????????????????
????????? ??? ???????????)
(Royalty and License Fees
Payments and Receipts)
???????????????????????????????????
3.2 ????????? ??????, ??? ??-
????????????????????????????-
????? ?? ????????????? ?????
??? (Patent Applications
Granted by the US Patent and
Trademark Office)








???????????????????????? ????????????????????, ??: ??????,
????????,  ?????,  ??????????,  ????????? ????????,  ??????-
??????????????????????, ???????? ?? ??????????, ???????????
????????????????.
4 ??????? ?????????????? ?? ??????????????? ?????????? (Information and Communication
Technology ICT)
4.1 ?????????? ?????????? ?? 1
???. ????




????????? ??????????? ?????????? ?????????????
????????????.
4.3 ?????????? ????????????










1.1 ???????? ??? ?????????? ???????
(Tariff & Nontariff Barriers)
-
1.2 ????????????????? (Regulatory Quality) -
1.3 ????????????? (Rule of Law) -
2 ????????????? (Education and Human Resources)




2.2 ?????????? ?????????? ???????
(Secondary Enrollment)
??????????? ?????????? ????, ??? ??????????
???????? ??????, ??? ?????????? ?????????? ????,
?????????????
2.3  ?????????? ?????? ??????? (Tertiary
Enrollment)
??????????? ?????????? ????, ??? ??????????
????? ??????, ??? ?????????? ?????????? ????, ??
??????????
3 ???????????????? (The Innovation System)
3.1  ??????? ??? ??????????? ????? (???????? ??
???????????) (Royalty and License Fees
Payments and Receipts)
??????????????????????? ????? ????? ??? ????-
??
3.2  ????????? ??????,  ??? ??????? ??? ????
??????????? ????????? ?? ????????????? ?????
??? (Patent Applications Granted by the
US Patent and Trademark Office)
????????????????????????????????????????-
????
3.3 ??????? ?? ?????????????????? ????????
(Scientific and Technical Journal Articles)
?????????? ??????? ??????????????????? ?????-
???
4 ???????????????????????????????????????????????? (Information and Communication
Technology ICT)
4.1 ?????????????????????? 1 ???. ???? ??????????????? ???????????? ????????? (??-
?????? ?????????? ???????? ???????? ?? ?????????
??????)
4.2 ??????????????????????? 1 ???. ???? ??????????????????????? ????? ?????? ?? ????-
?????????????






? ????? ??? (4.1)
?? ????? – ???????????????????????????????? ?;
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?? – ??????????????????, ???????????????????? (????????????????), ????????-
??????????????? ?;
? – ??????????????????????????????? [230].
?????????????????????????????????????? – ?????????????, ????????????????,
??????? ??? – ??????????????? ??? ???????? ???????????? ???????? ???????????-
?????, ???????????????????????????. ??????????????????????????????????????-
???????? (???) ?????????????????????????????????????? 2009-2011 ??. ????????
????????? 4.3.










??????? 5,83 5,54 5,13 -0,70 10 10 12 -2
????????? 4,83 4,65 4,09 -0,74 13 15 19 -6
????????? 2,61 2,78 2,66 0,05 27 27 27 0
???????????????? 7,07 7,38 7,38 0,30 5 5 5 0
???????? 5,58 5,42 5,46 -0,12 11 11 10 1
??????????? 3,01 3,44 2,88 -0,12 26 24 26 0
???????????? 3,18 3,02 2,93 -0,25 24 25 25 -1
?????????? 6,45 6,62 6,87 0,43 7 6 6 1
?????-
???????????
4,04 3,83 3,80 -0,24 21 21 22 -1
???????? 4,00 4,62 4,86 0,86 22 16 14 8
?????????????? 3,05 2,85 3,42 0,37 25 26 24 1
????????? 4,52 5,23 5,51 0,99 16 12 9 7
????????? 6,13 5,92 5,38 -0,75 8 7 11 -3
???????????? 5,91 5,60 6,14 0,22 9 9 7 2
??????? 7,55 7,73 7,50 -0,05 3 4 4 -1
?????????? 6,54 5,81 5,64 -0,91 6 8 8 -2
?????????? 3,37 3,83 3,57 0,21 23 22 23 0
??????? 4,34 4,76 5,04 0,69 17 14 13 4
????????????? 4,25 3,71 4,44 0,19 20 23 18 2
?????????? 8,06 8,14 8,06 -0,01 2 2 2 0
?????????? 4,65 4,79 4,70 0,04 14 13 16 -2
??????????? 4,28 4,37 3,95 -0,33 19 18 20 -1
????????? 4,57 3,91 3,87 -0,70 15 20 21 -6
??????????? 5,02 4,47 4,73 -0,29 12 17 15 -3
???????????? 4,30 4,17 4,46 0,17 18 19 17 1
?. ???? 8,44 8,62 8,63 0,18 1 1 1 0
?. ??????????? 7,43 7,81 7,92 0,49 4 3 3 1
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????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????, ??? 10% ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (9<????10), ???????? 10% ??????????
?????????? ?????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ????????? (8<????9) ?
???. ??????????????????????, ??????????????????????? 4.4, ?????? ?????????????
?????? 2009-2011 ??. ??????????????????????? ????????? (9<????10). ??????-
????? ????????? (8<????9) ???????? 2009-2011 ??. ??????????????????: ?. ????
?????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????? 1 ?? 2 ?????? ????????. ??????? ???????? (7<????8) ??????
???????????: ?. ???????????, ???????????????????????????????????, ????????-
??????????? 3 ?? 5 ????????????????. ?????????????????? (6<????7) ??????????-
??????????????????????????????????????. ? 2011 ?. ??????????????????????????-
??: ?????????????? ????????????????????? 6 ? 7 ?????????????????. ? 2009 ?. ??
???????????????, ???????????????? (7 ?????), ?????????????????? (6 ?????) ??
????????? (8 ?????) ???????. ???????????????????? (5<????6) ????????????????-
???????? 4 ?? 6 ????????. ? 2011 ?. ???????????????????????????????: ???????
(12 ?????), ???????? (10 ?????), ????????? (11 ?????), ????????? (9 ?????),
?????????? (8 ?????), ??????? (13 ?????) ???????. ??????????????? (4<????5)
???????? 2009-2011 ??. ??????? ???????????????????? ????????, ???????? ???????
????????????????? 6 ?? 10 ????????. ? 2011 ?. ???????????????????????????????
?????????: ????????? (19 ?????), ???????? (14 ?????), ????????????? (18 ???-
??), ?????????? (16 ?????), ??????????? (15 ?????), ???????????? (17 ?????)
???????. ???????????????????? (3<????4) ???????? 2009-2011 ??. ??????????? 4
?? 6 ????????. ? 2011 ?. ????????? ??????????????????????: ?????????????????
(22), ?????????????? (24), ?????????? (23), ??????????? (20), ????????? (21)
???????. ???????????????? (2<????3) ??????????????????????? 1 ?? 3 ????????. ?
2011 ?. ????????????????????????????: ????????? (27), ??????????? (26), ??-
?????????? (25) ???????.
???????????????????, ???????????? 2009-2011 ??. ?????????????????????
????????????????????????? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ?????, ??????-
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??????????????????????????????????????????????????????????, ????????????? 1
?? 6 ???????, ??????????????????????????????????????????????????????. ????-
?????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????
????????, ????????????? 1-8 ?????????????, ????????????????????????????????
???????????????????.
??????? 4.4 – ?????????????????????????????????????????? 2009-2011 ??.
2009 2010 2011 ??????????????????
????????? % ????????? % ????????? % ?????????
??? 0 ?? 1 0 0 0 0 0 0 0
??? 1 ?? 2 0 0 0 0 0 0 0
??? 2 ?? 3 1 4 2 7 3 11 2
??? 3 ?? 4 4 15 6 22 5 19 1
??? 4 ?? 5 10 37 7 26 6 22 -4
??? 5 ?? 6 4 15 6 22 6 22 2
??? 6 ?? 7 3 11 1 4 2 7 -1
??? 7 ?? 8 3 11 3 11 3 11 0
??? 8 ?? 9 2 7 2 7 2 7 0
??? 9 ?? 10 0 0 0 0 0 0 0
?????? 27 100 27 100 27 100 -
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????, ???? 2009-2011 ??. 44-52% ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? (4<????6), 19-30% ???????? –
?? ??????????? ?????? ??? ?????????????????? ???????? ???????, 15-22% ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? (6<????8)
?? 7% ?????????????????????????????????????. ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????, ???? ?????????
??????????. ????????????????????????, ???????????????????????????????????
????????????????????????????? 2, ????????????????????????????????????????
???????. ????? ????, ??? ??????????????????????? ?????? ????????? ???????? ???-











??? ?????????? ????????? ????????????? ???????????? ??????????????? ???? ??-
?????, ????????? ??? ????????????. ????? ??????????? ???????????? ????????
????????????????, ????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????? ?????? ??????, ???? ?? ??? ??????????????????????. ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????? ???????? ?????????????? ?????? ???????????? ???, ??? ??????? ?
????????????????????????????????, ????????????????????????????????????-
???? ??????????. ???????????????? ???????? ?? ??????????????????????????-
??????, ???????????????????? ????????????????. ???????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????. ????????-




????????????? ?????????? ??? ??????? ???????????? ??? ???????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????. ????, ????????????????-
???? ???????????? ????????????????????? ????????? ??? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????? ?????????????????? ?? ????????????????? ???????????? ??????? ?
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?????????????????????????????????.
????????? ???????? ????????? ??????????? ??? ???????????????? ??????, ??
???????????????????, ?????, ??????????????????????????????, ??????????????.
????????????? ??????? ???????????? ?? ????????? ?????????????? ???????????
????????, ????????????, ??????????, ??????????????????????????????, ??????
???????. ????, ??????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???????????? ????????????? ???????????????????? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????????????? ?? ???????????? ???????????? ??????,? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-









??????????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????????????? ??-
??????, ????????????? ???????, ???????????????, ??????, ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ????????????????????????????????????????????????, ???????????, ?????-
????, ????????????????????, ??????????????????????????????????. ??????
?????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????
????????????? ??????????? ????????????? ?????????, ????????????????? ?? ?????
??????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????-






? ???????????? ????? ?????????? ????????????? ?? ???????? ????????????? ??-
????????????;
? ???????????????????????????????????????, ???????????????, ?????????-
?????????????????????????????????;
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? (?? ????? ???????, ??? ??????????? ??????????, ??????????? ?????, ?
?????? ???????????? ?????????????? ??????????, ???? ???????? ?????????? ???-
??????????????????????????????).
?????? ?????, ?????? ?????????, ?? ????????????????? ???????????






??????????? 73 ?????, ? 2010 ???? – 102 ?????, ??? 2012 ???????????? 66 ?????
????? 155 ??????????? [117]. ????????????????????, ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
??????????? ??, ???????? ???????????????? ????????? ??????????????????????-
????.
??? ???????? ???????????? ?????????? ??????????????????????? ???????,
????????????????????????????????????????????????. ??????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????-
?????????????. ???, ???????????????????????????????????, ??????????????-
??????????????????????????? 6 ?????????????????. ????????????, ???????????
???-25) ?????? ????????? ??????? 0,3 ????????, ?????? ? 20 ?????? ?????. ?
???????? ????? ??????????????? ????????? ??????????? ?????????? ???? ????????
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????????? [94]. ????? ????, ???????? ????????????? ?????? ????????????? ?????-
?????????????????????. ??????????????????????????????????????????????-
????? ?????????? ?? ??? ??????? ????????. ???, ??????? ?????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????? 70%, ???????????????




?????? ???????????????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????.
???? ???????? ??????? ??? ????????? ??????????? ?????????????? ?????????, ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
















??? ????????? ??????????? ??????????? ????? ????? ???????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????? 2011 ?. ???????????????????
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?????. 4.5).


























































??????? 97,2 3,7 34,0 3,4 40,5 2308,5
????????? 82,6 3,1 100,7 2,7 113,9 512,8
????????? 45,2 2,2 70,9 2,0 262,5 488,9
???????????????? 207,5 6,5 62,7 5,8 371,9 17300,0
???????? 203,4 7,7 56,8 6,7 65,7 5802,3
??????????? 67,8 2,3 105,9 2,1 554,4 1359,0
???????????? 72,2 5,7 98,6 5,6 175,8 320,8
?????????? 111,9 4,1 68,9 3,7 13,9 6519,2
????????????????? 54,1 3,9 84,1 3,7 381,8 403,8
???????? 165,1 5,9 83,7 5,3 411,1 10842,1
?????????????? 58,7 2,4 88,2 2,0 102,7 831,2
????????? 81,5 3,1 53,0 2,8 113,4 2270,7
????????? 127,2 5,8 52,4 5,6 384,7 1544,2
???????????? 64,2 2,6 40,2 2,2 128,9 3894,7
??????? 143,3 4,3 25,5 3,8 102,4 4209,0
?????????? 109 3,8 86,0 3,0 434,4 3196,4
?????????? 45,4 2,3 65,1 2,0 5,3 396,5
??????? 52,1 2,2 81,9 1,9 528,9 541,7
????????????? 45 3,3 76,5 2,9 1362,3 708,3
?????????? 128,9 4,1 58,1 3,7 205,5 3056,1
?????????? 69,1 2,4 71,0 2,2 68,8 3227,3
??????????? 64,8 3,1 76,3 2,8 97,1 707,7
????????? 78 3,7 87,5 3,3 106,1 957,1
??????????? 41,6 5,1 58,7 4,9 6,4 395,3
???????????? 48,5 1,5 71,9 1,4 290,5 3157,9
?????? 221,2 264,6 19,6 254,3 14914,28571 38437,5
?. ??????????? 17,2 19,9 21,9 19,2 22,675 4727,3
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????, ???????????????? ????? ????????? ?????????, ?????? ???????? ??-
??????, ????????????? ??????? ?????????????????? ????????????? ??????? ???-
????????? ?. ???????????, ????????????, ?????????????, ???????????? ??? ???-
????????? ????????. ????????? ??????? ??????? ????????????????? ?????????-
???????, ????????, ????????, ??????????????, ????????????????????????????.
???? ??????????? ???????????? ????????? ?? ????????? ??????????????? ?????
??????????? ???????. ??? ???????????: ???????????????? ??????? ??????????? ??-
????, ?????????? ????????????? ??????? ?????????? ??????????, ????????????
??????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????-
????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ????? ?????? ? «??????» ???????????
??????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????
???????????????????????????????. ???, ???????????????, ?????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
???????????????????????, ???????????? ?? ????? ???????????. ????? ??? ???????
?????????? UPS ? 2010 ???????????? 130 ?????, ???????????????????????????
????????????????????????? 671 ?????????????????2 ????? 35% ???????????-
???????????????????? (66 ???.) ???????????????????????, ??????????????????-
????????????????? [57; 129]. ??????????????? [57] ????????????????????????-
????? K-Line ??????????? ??? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????, ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-


























??????? 4.7 – ??????????????????????????????????????????????????
?????????? [119]
?????? ??? ????????? ????????? ?? ???????????? («??????? ?????????»), ???
??????????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ??? ??????????? ??????????
??????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????





????????? ????????????????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????????-
?????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????. 4.7 ???????????????????. ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????????? ?? ??????? ??????????? ????????? ???????? ???????
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????????????? [129] ?????????????????? ??????????????????????????????
???????? ???????????? ????????????? ???????: ???????????????????????????????
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
????????????; ????????????????????????????????; ????????????????????????-
???????????????????????????????. ???, ?????????, ????????????????????????-
??????? ??????????? ???????????????? ????????? ??? ???????, ??????????????
?????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
??? ????????????? ?????????????????. ??????????? ????????????? ???????????? ?
????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????
2 3 ?? ? ??????????, ??????????????????????????????????????????????, ???????-
???????????????????????????????????????????????????? [202].
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????-




???????????? ???????, ??? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????-





????? ?????, ???? ?????????? ????????????? ???????????????????? ??? ???????-
????? ??????? ????????? ????????. ???? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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?????, ?????????????????????????? ??????????????, ???????????????????????
???????????????????, ???????????????, ?????????????, ??????????????????
??????????? ???? ?????? ????????? ??????????????????? ????????? ????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????





???? ?????????? ??????????? ???????????? ?????????????????? ????????????? ?










??????????, ??????????? ???? ??? ??????? ???????????? ?????????? ????????, ??-
????????????????????????, ????????????????????????????????????, ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????-








?????, ?? ????? ???????????? ??????????? ????????????? ???????????? ???????
????), ??????????????: ?. ????????, ?. ????????????, ?. ??????, ?. ??????,
?. ??????????, ?. ???????????, ?. ???????????????????. ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????. ??????????, ?. ?????, ?? . ????-
?????, ???. ???????????, ???. ???????, ?? . ??????, ?? . ?????????, ?? .
?????????, ???. ??????, ?? . ?????????? ??? ??. ?????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ????-
????, ?. ????????, ?. ???????, ?. ?????????? ?????. ????????, ?????????????-
???????????????????, ??????????????????????, ???????????????????????????








????? ?????? ??????, ??????????? ?????? ??????????? ????? ?????? ?????? ?? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? [133].
???????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????-
????? ??? ??????????? ?????????? ???????????????? ?? ????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? (???) [139]. ???????????????????????-
????????? ????????? ?? ????????? ???????? ???? ??????????? ?????????? ????????-
?????? ??????????????????????????????? ?? ???????????? ??? ?????????????????-
???, ??????????????????????????????????????, ?, ????, ????????????????????
?????????????? ??????????? ??????????, ?????????? ???????????? ??????
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????????????????????????????????????, ????????????????????????????????-
???????????????, ?????????????????????????? [134]. ????????????????????-
????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????, ??,
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????.
???????? [34] ?????????????, ?????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ??????. ????? ????????? ??????????????????? ????-


















?????? ?????? ??????????, ??????????????? ????????, ????????????? ???????
??????????, ????????????????????????????????????????????????????????????-









?????????????????? [40; 55]. ???????????????????????????????????????????-















?? ??????????: ?????????? ????????, ???????? ?? ?????????, ??????????? ??
????????? ?? ??????????? ??????????? ???? ??? ??????? ?????????? ???????,
?????????? ????????????? ?????, ???? ?? ???????????? ???? ???????? ??????????
????????????; ??????????? ?????????? ??????????????? ??? ????????
??????????????? ??????????, ??????????? ????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????;
?????????????: ???????????????????????????????????????, ????????????-
??????????? ?????, ??????????? ?????????????; ??????????? ?????????? ????-
??????????;
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?? ???????????: ????????????? ??????? ?????? ???????????????? ????????;
??????????? ???????? ??????????? ???????; ????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????.
??? ????????? ?????????, ??? ???? ?????? ????? ?????????????????????;
??????????????? ??? ????????????? ???????????? ?????????? ??????????, ????-
???????????????????????????; ???????????????????????????????????????????-
???? ???????????????; ???????? ????????????? ??????? ?????????? ????????,
???????????????????? ????????????? ??????????, ????????????? ??????????-
???? ??????????, ?????????, ????????????? ????????????????; ?????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????. ????????????????? ??????????? ???? ??????????? ???? ??????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????-




???????? ?????????? ???? ?? ???????????? ???????????. ?????? ????? ???? ????
???????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????-
?????????????????????????????????????? [198].
?????????????????????????????????????????????, ?????????????,  ??-
????????????????????????:
- ???????????? ?????? ??????????? ?????????????????? ???????????? ??????,
???????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????
????????????????;








???? ??? ????????????? ???????????? ??????? ??? ??????? ?????????? ????????????
???????????????????, ???????????????????????????????????????????????????-





????????? ??? ??????????, ????????, ???????????? ??? ??????????, ??????????? ??
?????????? ??????. ????????? ?????? ???????????? ????????????? ???????????
?????? ??????????? ???????????, ???????????? ???????, ??, ?? ????? ?????, ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????.









???????? ??????? ??????, ?? ?? ?? ??????????? ??????????? ??????? ????????? ???
???????? ?????????????? ????????. ????????? ??????????? ???????? ??????????
??????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????????, ???????
?????????? ???????????, ???? ???????????? ??? ????????????? ???????? ??? ??????
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??????????? ?????? ??????????????????????. ????? ??? ?????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????-
??? ??????? ????? ?? ???, ???? ??????????? ???????????? ?????? ??????? ???????
[54].
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? 2000-???????, ????????????????????, ???????????????????????????????
????????, ??????????????????????????????????????????????: ???????????????,





????????????????????????????????????????. ????????????????????? – ????????
?????? ?????????, ??? ????? ????? ???, ??????? ??????????? ????????????? ?????????
??????.










??? ????????? ??????????? ????????, ???? ?????? ?????????? ???? ???????? ???-
???????.
??????????????? ????????? ??? ??????????? ?????????????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????? 30 ?????. ??????????????????????
????????? ????????? ????????? ????? ?????? ????????????? ??? ?????? ??? ??
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??????????????????????? ?????????. ???????? – ??? ??????? ??????????? ????-
???? ??? ?????????? ????????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?? ??-
?????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????. 4.8. ?????????? ????????????????????, ????????????? ????????????? ?
???????????????????????????????, ???????????. ???????????????, ??????????????
?????, ???????????????????????????????.
??????? 4.8 – ??????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ?????? ??? ?????-
??????? ??????????? ?????????? ????????? ????, ??? ???? ???? ???????????. ??
???. 4.9 ???????? ??????????????????????????????????????????? ??? ??? ????????? ?
?????????????????????.
???????, ?????????? ??????????????? – ?????????? ??????????? ??????????-
????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ????? ?????? [100]. ??? ???. 4.10























??????? 4.9 – ????????????????????????????????????????????????
??????? 4.10 – ?????????????????????????
??????.?????????????????????  ??????????????????, ????????  ?????  ?????
???????????????, ???????. ???? ?????????????????????????????????  ????? ??-
????????????????????????????????????. ????????   (?   ??????   ???????????
Nation  Brands  Index) [1],  ???????????????????????????????. ????????????-




























































??. ????????????????????????????????????????????. 4.11. ?????????????????
??????? ???????????? ?????????, ??? ?????? ???????????? ??????? ??????? ?????.
????????????????????? – ?????????????????????????????????????, ?????????
???????????????.
??????? 4.11 – ????????????????????????????
?? ?????????? SWOT-???????? ??????? ???????????? ??????? ???????? ??
??????????? ???????????? ??????????? ???? ????????? ?????????????? ??? ???-
????, ??????????????????????????? – ?????????????????????????????????. ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????.
????? ??.? ????????????? ????????? ??????. ?????? ??????? ?????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. ???
???????????????, ????????????????????????????????????????, ??????????????
????????, ??? ?????????? ?????? ????????????, ?????????? ???????????? ?
????????.? ?????? ???????????? ??????????????????????? ????? ????????? ??????





































??? ?????????? [68]. ???????, ???? ?????? ?????? ???????????? ?????????? ???
?????????????????, ???, ??????????????, ?????????????????????????????????????
?????????, ???????????? ???????????????? ????????? ????????, ?????? ????????
??????????????? (????? «????????????????????»), ??????????????????????
??????????? ???????. ????? ????? ?????????? ????????? ????????? ???????????
?????????????????.
?????? ?????? ??????????, ????????? ?? ????????????? ??? ??????????? ????







?????????. ??????? ??????? ??????? ?????? ?? ????? ?????????????? – ?????
????????????????????????????????????????????????????????. ??????????????-





??????????????????????, ???????????????????????????????????????? (????. 4.6).
??????????????, ????????????????????????, ??????????????????????????
??????, ????? ?????, ?? ??? ??????? ?????????. ????? ????? ???????????
??????????????????????????????. ??????????? ????????????????? ???????????
????????? ???????? ???????? ??????? ????????? ????? ??? ????????????? ????????
????????????. ??????????, ????????? ?????????????????????????????????????,
????????:
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• ??????????????????????????????? (???????, ??????????, ????, ????????),
????????????? ?????????? (?????????, ???????, ???????, ????????????),
????????? (?????, ???????), ?????????????????????????????????????????? (??-
????, ??????, ???????????????);
• ??????????????????, ????, ??????????????????????????????????????;
• ???????????????????????????????????,
• ???????????? ???????? ??????????? ??????? ???? ??????????? ????????? ??
?????????????.





?????????????? ???????????? ?????????? – ??? ??????????? ??????????
????????? ??????? ?????? ??? ????????? ????????? ???????? ?????????-
???????????????????????????????  ??????????????????????????????????????.
??????? ?????????????? ??????????? ?? ????????????, ??? ?????????? ?????









???. ?????????????????????????????????? 3-5 ?????????????????????????, ???????
?????????????????, ???????????????????, ???????????????????????????????, ????
??????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????-
???? ????? ????????? ??????????? ??? ???????, ?????????? ???? ??????????? ?????
[29].
??????????????????????????????????????????????????????????????. ?????
???? ????, ???? ???? ????? ????????? ????????????, ?? ??????? ??????? ???????
???????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?? ??????? ?????? ?????, ??
???????????????????????? [108]. ??????????????????????????????????????????








??????? 4.12 – ???????????????????????????????????????????????????????
????? ?V.? ??????????? ?????????????? ?????? ????????????? ??????? ?????-




????? (????????????. ????????), ?????????????????????????????????????????
????? [28].
????????????, ?????????, ??????????????????????????????????????? ?
?????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ?????????







































































???????????????????????????????????????????. ??????????????????????? – ??
???????????????????? ?????????????????????????????????, ???????????????,
????????? ??? ??????????? ???????, ????? ????? – ?????????? ????????? ?? ?????-
????????????????? ???????. ?????????? ???????????? ??????? ?????????
?????????? ???????????????????? ?????, ??????? ?????, ????????? ????????? ??
??????????????????????????????, ????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????? ?????????? ??? ???????, ???? ??????? ????????? ????????? ?
????????, ?, ???????, ????????, ??????????????????????????????????????????????.
???? ????????? ??????????? ?????????????? ????????? ?????? ??? ????????????
????? ?? ???????????? ????????? ?? ?????????????? ???????????? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????? (????????????????????????)
????, ???? ?????????, ??? ???? ??????? ????????? ???????? ????????? ?? ??????
????????????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ???? ?????? ????????
???????????: ???????????? (???????????? ???????? ?? ???????? ??????), ?????,
???????????, ????????????????????????????????????????????????, ?????????
???????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????





?????????? ??????????????, ????????? ????????? ??????? ?????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????? ?????????? ?????, ?? ??????? ????? ?????????? ?????? ??????? ??








???????????? ???????????? ????????????? ?????????????????????????, ?????????
???????? ?????, ?????????????? ????????????? ??????????? ??????????? ??? ????-
?????? ????????????? ???????????? ???????, ??????????? ????????????? ??????
????, ??????????????? ????????????????? ?????????????????????????????? ??????-








5.1 ??????????? ????????????? ??????????????????? ??? ??????????? ?
??????????????????????????????????????
?????????????????? – ????? ?? ????????? ??????????? ????????? ????????
?????????, ??????????????????????????????????????????: ???????, ???????-
????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????, ?????????????????????????????????, ???????????-













????????????????? ? . ??????????, ???. ????????, ???. ???????, ???. ??-
??????, ???. ???????????, ?. ??????, ???. ????????, ???. ?????????,
?? . ???????????????.. ?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????? ?? ???????, ????????????? ????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??? ????????????. ?????? ?? ???, ?? ????????? ???????????? ???????? ?????-
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???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-







• ????????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ?????
??????????, ????????????????????????????????????????????????;
• ????????? ??????????????????? ???????????? ???????????? ??? ???????












????????????? ??? ??????????, ?????????????? ??????????? ???????????
????????????? ????????. ????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????
????????????????. ????????????????? ?????????????? ., ?????? ?????????
?????? ???????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ???
????????????? ??? ????????? ??????? ????????????? ???????? [76]. ?? ?????
???????, ????? ?????????????? ????????? ?????????????????, ????????????




??????????????? ??????????? ?????????????????????? ????????????, ???? ?? ????
?????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? (???. 5.1). ?????????, ????????????
??????????? ??????????????????? ??? ????????????? ????? ????????? ??????????
????????? ??????????? ??????? ????????????????????? (????????? ??????????) ??
???????????????????????? (?????????????????) ???????????????????????????-


















????????? ????????????? ??????????? ???????? ??????????????? ???????? ???-
????, ?????? ????????? ???????, ???? ??????? ???????????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????.
????????????????. 5.1 ??????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????????????????, ?? ???????? ?? ???? ????? ???????
?????????????????????????:
 156
1. ????????? ??????????? ????????? ?????????????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????.
2. ?????????? ????????? ?????? ?? ???????? ????????????, ???????????? ??
????????????? ??????, ???????????? ?????????????? ???? ??????????? ????????
?????????????????.
3. ?????????????????????, ?????????????????????????????????????, ??-
????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????-
???????????????, ????????????????????????????????????????????????????.




5. ????????????? ??????????? ?????????, ????????????? ???????????????
??????????????????????? ?????????????????????.
6. ????????????? ????????? ???????? ??????????? ?????????, ????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ???????? ??????????? ??????????????????? ??? ???????????? ?
????????? ?????????? ?? ???????? ??? ??????????? ???????????? ?????? ???????? ?
???????????? ?????????. ??????? ?????? ??????????????????????????????????
???????? ??????????? ??? ??????, ???? ?? ?????????? ???????? ???????. ???????
??????? ??????????? ???????????? ??????????? ????????? ????????, ??????????
?????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
????????, ?????????? ????? ??????? ?? ??????????? ??? ??????? ??? ??? ??????????
?????????? ??????? ????????????, ??????????? ??????????? ????? ?? ????????
????????? ??????????? ??????????? ???????????. ??????????? ??????
?????????????????? ?????? ?????? ??????????? ????????. ???? ?? ?????????
????????? ??????????? ???????? ????????????? ??????????? ???????????? ?
??????????? ????????? ????????? ?????????- ??? ?????????????? ???????????,
??????? ????????? ??????????????????????? ????????, ??????? ?????, ????




??????? ?????????????????, ??? ????????? ????????????? ????????? ?????????-
???????????????. ????, ?????????????????????????????????????????? ??????????-
??????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-




??? ?? ??????????? ????????????? ?????????????????????????. ???????????????
????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????-
???? ????? ????????? ???????? ?????? ????????, ??? ?? ???????? ???? ???????????














???????????????? ?????????. ????????????? ??????????????? ????? ??????? ??-































- ?????????? ?? ????????????? ??????????
?????? ????????????????? ?????? ??????????,
???? ??????????? ???????????? ??? ?????????
????????
???????
- ???????????? ??????????? ????????
????????, ???????????? ?????????
???????????????????????????;
- ????????? ?????? ??????? ?????????? ??
????????;
- ????????? ?????????? ????? ??????? ??
??????????? ??? ?????? ????????????
????????;
- ??????????? ??????????? ????? ?
????????? ??????????? ??? ??????????
??????????????????????????????????;
- ??????? ????????? ??????????????
??????????????;
- ??????? ????????????? ????????? ?????
?????????????????????????????;
- ??????? ??????? ?????? ???????????-
???????????????????
??????????





- ??????? ??????????? ????????????
?????????????????????;
- ??????? ????????? ???????????-
???????????????????;
- ??????????????????????????????????;





??????? 5.2 – ??????????????????????????????????????????
?????????????????? [143]
?????????????????? ?? ????????? ????????? ??????????? ????????????? ??-
?????????. ????????? ?? ?????, ??????????? ?? ??????????? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
 159
????????????????. ??????????? ???????????????????????? ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????
??????????????????????????????????????????????????.
??????? ??????? ??? ???????????????????? ??????????????????????? ?????-
?????? ?????????????, ????????????? ????????????? ????????? ?? ?????? ?????????
????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????, ????????????? ????????, ??????? ?????????????????-
?????? ?? ?????????. ????????, ???????????? ????????? ???????????? ???????
????????????????????? ????????????? ???????????????????. ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





???????????, ?????????, ????? ??????? ??????????? ?????????? ????????????
???????????????????????? ??????? ????????? ?????????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????. ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????? ?????????????, ???? ????????????? ????? ??????????? ??
????????????? ?????????? ?????????????????. ??????????? ?????????
?????????????????? ????????? ????? ??? ?????????? ??????????? ??? ??????????,
????????????? ????????????? ????????? ??? ????????????, ????????? ?????????
????????????? ???????????????????. ????????? ??????????? ???????????
???????????? ??????????????????? ??????????? ??? ?????? ????????? ????????
??????????????? ?? ?????????? ?? ?????? ??????? ????????? ????????????????????
???????????????????.
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 5.2 ??????????? ????????? ????????? ?? ?????????????? ??????????
???????????
??????????????? ????????? ???????????? ?????????? ???????????, ???????-
??, ??? ????????????? ???? ??????????????. ??? ??????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????, ???????????????????????????-
??????? ?? ??????????, ????? ?????????????????? ?????????????????????????-
????? ??? ????????????? ??? ????????????. ???????? ??? ??????? ??????????????
?????????? ???????? ??????????????????????????? ???????????? ??????????? ??-
???????? ??? ??????????????? ?????? ????????. ?????????? ???????? ????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????? (????????????????????, ???????????????-
??, ????????, ?????????????????????????) ?????????????????????? (?????????
?????, ?????????????, ?????), ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????.
??????????????????????????? ??????????? ????????????????????????? ????-
???????? ??????????? ???? ??????????? ??????????? ??? ???????????? ??????-
???????????. ???, ????????????. ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? [128]. ?????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??????? ?. ??????  [246]. ???. ??????? ??????????? ??????
?????????? ?????? ??????????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ?? ?????????
??????????? [39]. ???. ?????????? ???????????? ????? ?????????? ?????? ???-
??????? ??? ??????????? ??????????????????? ?????????????? ?????????????????-
?????? ?????????????????????? [231]. ???. ????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? [53]. ?. ??????????-
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????? [224]. ?. ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? [245]. ?????-
?????. ????????????????? ????????????????????????????????? ????????????-
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???????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ????????
?????????????? ?????? [251]. ????????? ?. ??????? ??????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





???????????? ????????? ??????? ?????????? ?? ?????????? ???????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????, ??????????????, ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??????????????, ????? ???????? ?????????? ???? ????????? ???????? ?




?????? ??? ????????? ?? ?????????????? ??????????? ???????????. ????, ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????? ???? ????????????????? ???????????????? ?? ?????
????????? ??? ??????????? ??????????? ????????? ?????????????????, ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ????????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????. ???????????????????????-
??? ?????????????? ??????????? ?????????????? ??? ???????? ????????????????,
???????, ?????????, ?????????, ??????????? ????. ???????????? ??? ??????-
??????? ?????????????? ??????????????????????? ????????????? ???????????
??? ?????????? ?????????. ?????????? ??????????? ??????????? ????????????? ??









???????? ???????????? ???? ??????? ??? ??????????? ?????????, ??? ?????????
????????? ????? ?????????. ????????? ????? ???????????? ?????????? ???????
???????????????, ????????????????????????????????????????????, ???????, ?????
?????? ???????????? ?????????, ??? ???? ????. ????????? ????? ?????????
????????????? ?? ?????? ??????? ??????? ??????. ?. ???????? ?????????????? ????
??????????????????????????????????: ??????????????????, ?????????????????-
??????, ????????????, ?????????????????????? [209]. ?. ?????? ????. ???????
???????????????????????? ?????????, ????? ???????????? ?? ??????: ??????????
??????, ??????????????????????????, ????????????????????, ??????????????
??????????, ????????????, ????????? ????????? ??? ?????????? ???????? [211].
?. ??????????. ????????????????????????????????????????????????????????, ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????? [214].
?? . ?????????? ??. ???????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????? ????????????? ????????????? ??? ??????? ?????????? ??????
??????????????? ?????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ?????? ????????????
??????: ?????????????, ????????????????????????, ????????????? ??????????
???????????, ????????????????, ???????????, ????????????, ?????????? [140].
????????????????????????????????????????, ?????????????, ?????????????-
?????? ???? ??????????? ???????? ??????????? ????????? ????????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????: ??????????????????, ???????????
?????????, ????? ?????????, ??????????? ?????????, ??????????. ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????? ??? ??????????? ???? ??????????? ????????? ??????????? ????????
?????????????????.
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?????????????????? ????????? ????????? ??????????????????? ??????????
?????????????????? ??????????????????????? ????????????, ?????????????-
????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????-
??????? ??????????? ??????? ????????????? ????????, ?????????? ??????? ????
?????????????????????????????, ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ????????????? ?????????????????????? ???????????????????????-
?????. ???????????????? ?? ??????????? ????????????, ???? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????
??????? ???????????? ?????????? ??????? ??????? ????????????? ????????.
?????????????????????????????????????????????????. ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????, ??????????????-
??????????? ??????????? ???????, ?????????? ???? ??????????. ?? ???????????
?????????? ??????????? ???????? ???????? ????? ????????? ??????????? ????????
????????, ???????????????????????????????? (???. 5.3) [65].
??????? 5.3 – ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? (??????????????????)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 –????? I: ????????????????????????????????,
2 – ???? II: ???????????,
3 – ???? III: ??????????????,
4– ???? IV: ????????????????????,
5 – ???? V: ??????????.
A
B
?) ?) ?) ?)










??? ??????? 5.3?? ??????????? ?????????????? ??????? ????????????
?????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ????????? ??????, ??? ??????????? ???????????
?????????????? ??????? ??? ???????? ?????????? ?????, ??????? ????? ????????
????????? ???????? ???????? ??? ?????? ??????. ?????????? ???????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???
?? ??? ????????. ???? ??????????? ??????? ??????? ??? ?????????, ????? ??????
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-




??? ?????????. ??? ??????????? ???????? ?????????????? ??? ????? ????????? ????
?????????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ??????.
????????????? ????? ????? ??????????? ?????????????? ???????? ??????
??????????????????? ??????????? ?? ???????????, ?????????? ????????????????-
????? ?????????????? ????????????? ?? ??????????? ????????, ??? ??????
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????.
????????, ????????????? ??? ???. 5.3?, ????????????????? ??????????????
??????????? ??????????? ??????? ????????? ?????????? ?????. ???????????
?????? ??????????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ?? ????.
?????????? ????????????? ??????? ?????????? ????????????? ?????????? ???-
?????? ??? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? ???????? ?????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????????, ??????????????
??????????????????, ????????????????.
???????????? ?????????? ??????????????? ??????????, ?????????????? ??
???. 5.3? ??? ???. 5.3?, ?? ?????????? ?????? ???????? (?????? ?), ?????? ?????
??????????, ????????????????????????????????????????????????????. ?????????
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?????? ?????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? ??? ????????????? ?
?????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
????????? ????????? ???????????????? ??? ?????????????, ???? ?? ????????????
?????????. ????????????? ??????? ?????????? ??????? ????? ??????? ???????
??????????? ????????? ????????? ?????????????? ??????????? ????????? ???????-
???????? ??? ??????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????. ????????????????-
????? ???????? ??????????????? ?????????? ?????, ?? ????? ????????????? ?????
??????????? ????????? ????????? ??? ???????????? ???????????????? ?????. ????
?????????, ???????????, ???????????????????. 5.3? ??????. 5.3?, ?????????????
?????????????. 5.3? ??????. 5.3? [64] .
??????????????. 5.3, ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????:
VIVIIIIII ??????????? ,                                        (5.1)
???? – ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????, ???;
    ??,  ???,  ????,  ??V,  ?V – ????????????????????????????????????, ?????????????
????????????? I,  II, ???, ?V ?? V ?????, ???.
???????????????? (???? I: ???????????????????????????????????????. 5.3)
????????????? ???? ??????????? ??????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ????????;
???? ????????? (??????????) ????????? ?????????, ???? ?????????. ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????:














I )( ,       (5.2)
????? )1(
1
.???? ,                                             (5.3)
?? 1I?  – ????????????????????????????????????, ???????????????? I ?????, ???;
.????  – ???????????????????????????;
.???? – ??????????????????????????????????????????, ???;
.????  – ?????????????????????????????, ???;
.????  – ??????????????, ???;
.??????  – ??????????????????????????????????????????????????????, ???;
.??????  – ??????????????????????????, ???;
.?????  – ????????????????????????;
 E – ???????????????, %;
N – ?????????????????????, ??????;











I )(    ,             (5.4)
?? 2I?  – ????????????????????????????????????, ???????????????? I ?????, ???;
.????  – ?????????????????????????????;
.???? – ?????????????, ???;
.????  – ???????????????????????????????????, ??????????, ???????????????,
???;
.??????  – ??????????????????????????, ???;
N – ?????????? 1-????????, ??????.
????????????? ????????????? ?????????? ?????????????? ??????????? ???,
???????????????????????????????? ?????? ??????? ??????????????. ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????? ???????? ??? ?????????? ????????? ?? ???????? ??? ?????????
????????, ???????????????????????????????????????:
1) ???? 1I? > 2I? , ??????????????????????? ??????????????????????;
2) ???? 1I? < 2I? , ??????????????????????? ??????????????????????;
3) ???? .???? ?? .???? , ????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????????. ???????? ?????????????????????????? ??????????
??????????? ???????????????????? ????????????, ?????????? ?????????? ??? ???-
????????????????????????????.
???????????????????? (???????????. 5.3) ???????????????????????????????










?? ..???????????  – ?????????????????????????, ???;
..???????  – ??????????????????????????????, ???;
..??????????????  – ??????????????????????????????, ???;
..?????????????  – ???????????????????????????, ???;
..?????????????  – ??????????????????????????, ???;
M – ?????????? 1 ?? 2-?????????.
????????? ????????? ????????? ?????????????? ?????? ????? ???????????
?????????, ??? ????????? ????????? ???????? ????? ????????? ?? ????? ???????? ??
???????????? ????????? ???????. ?????????? ????????? ????????? ???????
??????????? ??? ???????? ??????????????? ???????????. ????? ??????????????
???????????? ???????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??????? ?????, ????? ????????
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,                                       (5.6)
?? .?????  – ??????????????????????????, ???.
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ??-
????? ??????????? ????????????????, ????????? ?? ????, ??? ?????? ????????????
????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????
??????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????. ???? ???????????????????? ?????????? ?????? ???????? ????
?????????? ????????????, ?????? ??? ??????????? ????????? ???? ??????????? ?????.















,         (5.7)
?? ..??????  – ??????????????????????????, ???;
.?????  – ?????????????????????, ???;
..?????????  – ???????????????????????????????????????, ???;
..?????????  – ???????????????????????????, ???.
???????? III (?????????????????????. 5.3) ??????????????????????????. ??
????????????????????? ?? ????????? ???????????, ?????????? ???????? ????????
???? ??????????????????????????????????. ??????????? ??????????????????????-
??????? ?? ??????????? ?????????, ?? ?????? ????? ?? ??????????? ??????? ??
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?????????????????????, ?????? ?????????????????????????????????. ??????????
????? ?????????? ???????, ?????????? ?? ????????? ?????????: ??? ??????????
?????????, ??? ??????? ?????? ???????????, ???? ????????????? ????? ???????, ??
????????? (???????????????????????????), ????????????????????????????, ??
?????????? ????????? ???????, ?? ?????? ?????? ???????????? ???????, ??
?????????? ???? ?????? ??????? (??????, ??????, ???????????, ??????????, ???-
?????, ??????????????, ??????????????, ???????? ????), ???????? ??? ?????, ?









,          (5.8)
?? ..???  – ???????????????????????????????, ???;
..???  – ???????? ??? ??????? ?????? ???????????, ???? ????????????? ????
???????, ???;
.?????  – ???????????????????? (???????????????????????????), ???;
.?????  – ??????????????????????????, ???;
... ????  – ???????? ??? ?????????? ????????? ???????, ?????? ???????????
???????, ???;
... ????  – ???????????????????????????, ????????????, ?????????????????????-
?????, ???; T – ?????????? 1, 2, 3 ??????.
???????? IV (???????????????????? (???. 5.3)) ???????????????????????-
??? ?????????? ???????????? ???? ???????????? ?????? ??????. ?? ???????
????????????? ?????????? ???????? ??????????? ??? ????????????? ????? ?????? ??
???????????? ??????????????, ????? ??????????? ?? ????????????? ????????????












,                              (5.9)
?? ..????????  – ???????????????????????????????????????????, ???;
.?????????  – ??????????????????????????????????, ???;
L – ???????????? 1-????? 4-????????.
???? ??????????? ????????? (???? V: ??????????? ??? ???. 5.3) ????????????
???? ???????????? ????????????? ?????????? ?? ??????? ????????????? ??-
????????????, ?????????????????????????????????????????????????????, ?????









,                                               (5.10)
?? .???????  – ????????????????????????????, ???;
R – ???????????? 1-????? 5-????????.
????? ?????????, ??? ????????? ????????????????????? ???????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-






????????? ????????, – ????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????
??????????? ????????????? ????????. ????????? ??????? ???? ???????? ??? ???? ??
??????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????
????????.

























I ? ,                                                       (5.13)
??? ?????.,  ?????.– ???????? ??? ???????????? ???????? ??????????? ?????????? ??
?????????????, ???. ???;
?????.,  ?????. – ????????????????????????????? ?? ??????????????????????? ???-
?????????????????????????????????? (????????????????????: ????????????????
??????????????????????????????, ?????? 11 – ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????, ???????? – ???????????????????-
???????????????????????????????, ??????????????????), %;
?????., ?????. – ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????: ???????????????????????????????????????????????, ??-
???? 25 – ?????????????????????????, ???????????????????????????????????? (???-
?? 2), ????????????????????, ????????????????????????????????? (???????, ?????,
??????), ????????? 040), ???. ???;
????. – ???????????????????????????????????;
???., ???. – ?????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ??? ????????? ????
?????????????????????: ???????????????????????????????????????????????, ??-
???? 25 – ?????????????????????????, ???????????????????????????????????? (???-
?? 2), ????????????????????, ???????????? (???????) ????????????????????????
????????, ?????, ??????), ????????? 035), ???. ???;
I??????. – ??????? ????????; I???. – ??????? ?????????????? ???? (????????????
???????: ??????????????? «??????????????????????????????????»);
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I???. – ??????? ???? ????????? ???? (????????????? ???????: ????????? ??????
???????????????????????????????????»).
?????????????????????????????????????????????????????????:
................... )()( ????????????????????????????????????????? I?????I???? ?????????? ,(5.14)
?? ??????, ??????. – ?????????????????, ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????, ???. ???;
??????., ??????. – ???????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ????????? ????? (????????????? ???????: ?????? ??????????? ????????
?????????????????????, ?????? 11 – ???????????????????????????????????????-









?????? ????????? , (5.15)
??????., ???.– ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????, ???????;
???.?., ???.?.– ??????????????????????????? ???????? ??????????????????????
??? ????????? ???? (????????????? ???????: ?????? ??????????? ????????? ??????
???????? ??? ???, ?????? 25 – ?????? ?????????? ?????????, ??????? ??????? ??? ???
?????? 1), ??????????????, ?????????????????, ????????? 031), ???. ???;
???.?., ???.?.– ??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???? (????????????? ???????: ?????? ??????????? ????????? ??????
???????? ??? ???, ?????? 25 – ?????? ?????????? ?????????, ??????? ??????? ??? ???
?????? 1), ??????????????, ?????????????????, ????????? 030), ???. ???.
???????????? ?????? ??? ???????? ???????????? ????????????? ??????????
??????????????????????????:
........ )( ???????????????????????????? I???? ???? , (5.16)
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????????????., ?????????.– ??????????????????????????????????????????????????????
???? (????????????? ???????: ?????? ??????????? ????????? ??????? ???????? ??
???, ?????? 25 – ???????????????? ?????????, ???????? ??????, ????????? ??? ???,

















??????., ???. – ?????????????? ?????????????????????? ?????? ??????????? ???-
?????????????????????????????????????????, ???. ???;
??. – ????????????????????, ?????????????????????????????????????? (?????-
???????????????: ???????????????????????????????????????????????, ?????? 25 –
?????????????????????????, ?????????????????????????????), ???.;
????.,  ????. – ????????????????????, ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????? (????????????????????: ????????????????????-
???????????????????????????, ?????? 25 – ?????????????????????????, ??????????-
???????????????????), ???.
?????????????? ????????? ?????????????????? ????????? ???????? ????????
?????????????????????????? (????. 5.1). ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????.















2010 - 22 631, 139 - 20 537, 973 100 550, 191 - 41 710, 454 - 30 355, 283
2011 15 277, 099 - 42 859, 527 297 951, 460 54 250, 092 55 517, 682
2012 58 597, 852 - 15 971, 831 473 093, 158 187 948, 811 135 976, 667
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????? ??????? ????????? ????????? ????????? ????????, ?????-
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?????? ????? ?? ???????????? ????????, ??? ????????? ??????????? ????????????
??????????? ????????????. ?????????? ????????? ????????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ?????






????????? ?????????????? ?????? ??????????????? ?? ?????????? ???????? ?????
????????. ???????? ????? ?? ?????????? ???? ???????? ??????????? ??????????
??????????? ?????????????? ????? ??? ?????????????? ?????? ???????????????????
?????????????????- ??????????????????????????????, ?????????????????????-
????????????????????????????????????????, ???????, ??????????????????????.




?????????, ??????????, ????????? ??? ??????????? ??????, ???? ???????? ???-
??????????????????????????????????????????????????. ??????????, ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? 30 ?? 80 %, ???????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ?????????? ???????????? ????????????? ?????????-
??, ??????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????? ??????? ???? ????????????? ?????????????????? ???????? ?
??????????????, ?????????????????????????????????????????????????? 70-80 %




?????, ?????????????? ??????????????: ?????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????, ???????????, ?????????????????????????
??????????????. ?? ?????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? ???
???????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ????? ????????????? ???
????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????? ????????? ???????? ?? ?????? ??????????????, ??? ????????????
?????????????????????????????, ????????????????????????????????????? (???)
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? [9-
11]. ?????, ??? ???????? ????????? ?? ????? ???????????? ??? ?????????????
?????????????? ?????????????? ??? ?? ????????????????????????????? ????????-
????? ???????, ???????????? ????????? ???? ?? ??????? ????????????? ??? ??????
?????????????????????. ?????????, ???????????????????????????????????????
????, ?????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????
???? -3...5%) ???????????????? ??????? ?????????? ????????????
??????????????????????????????? 1 ?3?????, ??????????????????????? [9]. ?
????????? ????????? ??????? ??????????? ?? ????? ????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????????-
???? ??? ??????? ????????????? ??????????????. ?????? ?????, ?? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????
?????????? ????????????????????? ????????? ???????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????? 1 ?3?????, ????????????????.
????????????? ?????????? ???????? ???????? ??????????????? ????????
??????? ?? ??????? ?????????? ??????????? ????????????????? ?????????
??????????? ?? ?????????? ?????? ??? ???????? ?????????????? ?? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






??????????????, ????????????????????????????????????????????? [11; 18; 103].
?????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????. ???????????????-
??? ?? ??????????? ???????? ????????? ???????? ?????????? ??????????? ????
???????? 5 ????????? ??????????????????????, ????????? ?? ????? ??????? ?????-
?????:
1) ???????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ??????
?????????????????????????;
2) ??????? ???????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????? ??????
????????????????????????????????;
3) ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????? ??? ?????? ????????????? ???? ?????????? ?????????? ???? ??????
??????????????;
4) ???????? ????????????? ?????????? ???????????????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????;
5) ???????? ????????????? ?????????? ????????? ??????? ????????????





??? ???????? ???????? ??????????????? ??? ????????????? 1 ?3? ????. ????? ???






??????????? ????????????? ??????? ???? ????????????? ????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????. ???????, ??????????? ?????-
?????????????????? (?????????????????????) ??????????????????????????????-




????? ?????????????????????????? (??) ?????????????????????????????????????
??????????????????????:
?? = ????? - ????? , (5,18)
???????? – ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????????????????????, ???;
????? = (? 0 - ? i ) · Q · t · T,   (5.19)
?? ? 0 , ? i – ???????????????????????????????? 1 ?3?????, ????????????????,
??????????? ??? ?? ?????? ?????????? i???? ?????????????????????? ?? ???????? ?????? ?
??????? Q (?3????), ???·?????3;
t – ??????????  ???????????????, ???.;
? – ???????????????????????, ???????????.;
????? – ?????????? i-????????????????????????, ???:
?????=  ??? + ????  + ????? ,        (5.20)
?? ??? – ???????? ??? ???????????? ???????? ??????? ???????? ??????????????,
?????????????????????????????????, ???;
???? – ??????????????????????????????????????????????, ???;
????? – ???????? ??? ??????????? ???????????? ????????? ?????????? ?????
????????????, ???.
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???????? ???? ????????? ????????????? ?????? ??????? ????? ???????????
?????. 5.2).  ?? ???????????? ??????????? ????????, ??????? ?????????? ???????
(t???), ??? ?????????? ???? ???????? ????????????, ???? ??????????? ???????? ????
??????????????????????????????????:
t??? = ????? /????????, (5.21)
?? ??????? – ?????????????? ????????? ????????? ??? ???????????? ??????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????;
??????? = ????? / t,           (5.22)
?? t =5 ????? (???????????? ??????? ????????????? ??????? ????????? ??????
??????????????????????????????).
??????? 5.2 – ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????? ????????????? ?????????
?????????? ????????? ??????? ??-
??????????????????????????????




???? ???????? ??? ???????????? ???????? ??????? ???????? ??????????????, ??????????
??????????????????????









??? ????????????, ????????? ????????????? ?????? (??????? (5.18)) ???????-
?????? ??????????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ???????????? ??????????????????
?????????? ????? ???????????????????????????????? ?? ????????? (i+1) ? ???????? ?
??????????????????????????? i????????????????????????????????? (i+1) [157].
??????? ???????? ????????? ???????????????? ?? ????? ???????, ????




?????????????????????????? ???????? ??? ????????????, ???????????????? ??????
???????????? ????????????????????. ????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????? ??????? ????????? ????????, ???????????? ?????
??????????, ???????? ??????????????, ??????????????? ??????? ?????????? ?? ???.
[8], ???, ?????, ????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????, ?????????????????
?????? ??????????????, ?? ??? ????????????????? ????????. ???? ?????????
??????????????????????????????, ??????????, ???????????????? 2 ???????????
?????????????? – ????????????????????????????????????????????. ??????????-
????, ??, ????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
??????? ????????? ????? ???????????? ?????????? ???? ??????? ????????????
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????. ??? ?????????, ?? ?????? ?????, ?? ?????????? ???????? ??????
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?? ?????????? ?????????? ?????????. ????????? ??????? ?????????? ?




????????? ???????? ??? ????????? ?? ?????????? ?????????????? ??????
???????????????? ????????? ??? ??????? ??? ???????? ???????????????????????.
????????? ??????????? ???????? ???????????????? ?????????? ??????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????.
??????????? ?? ?????????? ??????????????????????????????????????????? ??
??????????? ?????????????? ??????? ??? ??????????? ??????????????, ???? ????-
?????? ??????????? ????? ????????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ??
?????????????. ????????, ?????????????????????, ??????????? ???????????
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????
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?????? ??????? ?????? ????, ??? ????? ????????? ????????? ????????? ????????, ???
???? ????? ????????????. ???? ?????? ????????? ????????? ??????? ???????
??????????????????? ?, ??????????, ????????????????????????????? ??????????-
??. ???????????, ???????????????, ??????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ?????????????????? ??????????, ????????????
???????????????????????, ????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ??? ????????????? ?????????? ?????????????????? ???????
[141].
??????????? ??? ????????? ??????????????????????, ??????????? ???-
?????????? ??????????? ????????? ?????????????? ?????????? ??????? ????, ??-
?????????????????????????????, ????????????????????????????, ????????????-
???????????????????., ???????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????? ???????? ??? ???????? ?????????????? ???????
???????????????? ????????? ??????????? ???? ????????????. ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 ??????






???????? ?????????????????? ?? ??????????????? ?????????????????? ????????? ?
????????????????????, ?????????????, ????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????????????????????? ???????????? ??????? ???????????-
?????. ???????????????????????????????????????????????????????, ??????-
?????????????????????? (????????????????????) ????????????????????? ??????-
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????? ??????????? ??????????????????? ???????? ??????????????? ?????????
??????????????????? ??? ??????????? ????????????? ??????? ???? ????????????
[9]. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????.
??? ????????? ??????????, ??? ??????????? ??????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????, ????????????
?????????? ??????????????????? ???????????. ?????? ??????? ?? ??????????? ??
???????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????.
?????????????? ?? ???????? ?????????????????? ???????? ??? ??????????
???????????? ??????????? ????????????????? ?? ?????????????????? ??
????????????, ???? ?????????? ?? ???????????? ??? ?????????????? ???????????
?????????? ?????????????????? ?? ????????????????? ??? ??????? ??????? ????????
????????????????? ??????????? ????????, ??????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????- ??? ??????????????????? ???????, ?????????? ??????????? ???
???????????? ??????????????? ???????????? ????????????, ?????????? ????
???????????? ????????? ?? ?????????????? ????????????? ??????????? ????????,
??????????????????????????????????, ??????????, ?????????????????? ????????
??? ?????????? ?????????, ??????? ??????????? ??????????? ??????????
????????????? ?????? ??????????. ?????? ?? ???, ??????????? ?????? ???
???????????? ????????????? ???????????????????? ??? ??????????????????





6.1 ???????????? ???????????? ???????????? ??????????? ??????????
???????????????????????
?????? ???? ????? ??????? ?????????, ????????????????????? ????????????
?????????? ?? ????????? ?????????? ????? ?????????. ????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????. ????????????, ???????????????????????-
????????????, ???????????, ???? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????, ???????????????????????????. ????????
???????????????????????????, ????????? ?????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ??? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????? ???????????? ??????????? ????????? ????????? ??? ????????????
?????????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ???? ???????? ????????
??????????????. ?????????? ????????????? ????????? ??????? ??????? ???????
?? ?? ??? ????????????????, ???????????? ??????????? ??? ??????? ?????????.
???????? ??????????????, ????????????? ???????????? ?????????? ??????????
???????????????????????????????????????????.
?? ?????????????? ??????????? ???????? ??????????????? ????????????? ???-
???????????????????????????????????, ???????????????????????????????????-
??. ????????? ????????????????????????????????????? ?????? ???????????? ??
?????????????????????? (???. ????.: [2; 50; 75; 131] ?????.). ???????????????-





???????, ??????????????????????????????????????. ????????????????, ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????, ?????????????????????????????????? ???????????????-
????????? ????????? ??? ??????????? ??? ???????????, ???? ??? ???????? ??? ?????
??????.
????????????, ???????????????????????????????????, – ?????????????-
??????????????? – ????????????????????????? ??? ????????????????????????
?????????? ????????????? ??????????? ?? ????????? ??? ???????????? ?????????
????????????????????????.
????????????????????????????????????????? ??,  ??????????????????-
???????????????????????????????????????????. ?????????????????????????










???? ?????????????????????????) ?? ???????????? ?? ???????????????????????
?????????, ???????????????????????????????????. ???????, ??????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ?????????, ??? ?? ???????????????? ???????? ??????????????
?????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????. ???????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????, ?






????????????, ????????????????????, ?????????????????????????????, ?????????-
???????????????????????????????????. ???????????, ??????????????????????











????????? ????????? ???????????? ??? ??????? ???????????? ??????????? ?????




1. ???????? ????????????? ??????????? ???????????????? ?????.? ?????
???????????????????????????????????? ?????????????? ??? ????????? ????????
?????? ???????? ??????? ??? ??????????? ?????? ???????????????? ??????, ????
?????????????????????? ???? ?????????? ?????????????????????? ??????, ???-
????: ???????????? ???????????; ?????????? ?????????? ??????; ??????????
????????????????????; ???????????????????????????????????????????. ?.






?????????????????????????????????????? ??????????. ?????????, ???????: ????
??????, ??????????????????????????????????????? ??? ??????? ???????; ?????-

















???????????? ??? ????????????? ???????????????? ??????????? ?????????? ?????
??????????? ?????, ??? ????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ??? ???? ??????
???? ?????????? ??????. ???????? ???????????????? ?????, ????? ??????????
????? ????????? ?????????????????????? ???????, ????? ????????????? ?????
?????????? ?????, ?????????: ????????????????????????????????, ???????????
???????????? ?????????????????????????????, ??????????????????????????????-
???????? ???.  ?1. ???????????, ??????????????????????????????????????????-
1??????????????????????????????. ???. [32; 31].
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




?????? ???????????????????????????? ???? «?????????????????? ???? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????»2, ???????????????? ????????????? ?? ??????? 6.1. ??????????????? ??-
???????????? ??????????? ???????? ???????? ?? «??????» ?? «?????????????»
????, ????????????????????????????????????????????????????????????. ????-
???? ?? «??????» ????????? ?????, ?????? ???: ????????????? ????????? ???????-
??????? ??????????? ?? ???????, ????????? ??? ????????????? ?????????, ?????-
??????? ?????, ????????????? ?????????????? ?????????, ????????????? ??
??????????????????????, ???????????????????????????, ??????????????????.
??????? "??? ????????????" ?????????? ???????????????? ?????? ??????
???: ????????? "?????" ????????????????????????????????, ?????????????????
??? ?????????? ??????? ?? ??? ??????? ??? ????????? ?????? ??????  ?? ??????, ????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????. ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????????? ??????? ?? ??????. ???? ????? ??? ??????? ???????????
????? ???? ???????????? ???????, ???? ?????????? ??????????? ????????????? ???
?????????? ?????????????????????. ???? ??????, ??? ?????????????? ???????
???????? ?????????????? ??? ???????? ?????????????? ????????? ?????????????
???????????????????, ???????????????????????????????????????????????.
2 ?????????? ????????? ???????????????????????????? ???  “?????????????????? ???? ???
?????” ???. [30].
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??????? 6.1 – ???????? ???????, ????????? ???? ???? ??????????? ?????





?????????  “?????????????” ????-
???????????????????????????




?) ????????? ?? ???????? ??????????? ?????-
??????, ???????, ???????????? ???????, ???-
???? ????????? ????????, ??????????????? ??
??.;



























?) ????????? ???????? ??? ???????? ??????
???????????;
?) ?????????????????????????????????????













?) ??????????? ????????? ??????????? ???-
?????????;














?) ???????? ??????? (??? ?????, ???????, ?
????????????????????????????????.);






























?????????? ?? ?????????????? ?????? ?????????? – ????? ?? ????????? ??????
??????????? ??????????? ???????? ??? ?????, ??? ?? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????.
????????????? «??????» ???????????????????????????????? ???????????
??????????? ??????????? ??? ???????? ????????? ????????, ???? ?? ??????
??????????, ????????????????????????????????????????????????????????????
????????. ????????, ?? ??????? ????????? ???????????, ?????????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????. ?????????? ????????????? ????? ?????? ?????????? ??? ??????????????
??????, ?????????????????????????????????????, ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-






????????? ????????? ???????????????????? (?????????, «??????????????????»
/TUI Ukraine, ?????? ??????? «???????» ???????»). ????????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????. ????-
????? ?? ?????, ???????????? ??? ??????????? ????????????????????????????? ??
?????? ????????????? ???????? ??????? ?????? ??? ??????? ????????? (????? ?????-
????????????????????????????????????????). ??????????????????????????????-
?????? ???????? ??? ?????????? ????????????????? ??????? ????????????? ?????-
???????????????, ???????????????? ??????, ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????? ?? ??????????? ??????, ???? ?? ???????? ?????? ??????? ?????
??????????????????????), ????????????????????????????????????????????????
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????????????? ????????????? ???? ??????????. ???????????????????, ??? ??????
?????????????, ??????????????????????????????????, ?????????????????????-
????, ???? ?????? ??????????????? ??????? ???? ????????????? ????????????, ??






??? ?????? ?????????? ??? ???????????? ?????, ???????????? ?????????? ??? ????
??????? ??????, ?? ?????? ???????? ??????? ????. ????? ????????? ???????? ??
?????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????, ??????????????????????????????????????????????????,
?????????? ??????????. ?????? ?????????? ????????? ??????? ???? ??????????? ??
??????????????????? – ???????????, ?????????? ?????????????????????????? ??-
????, ????????????????????????????????????????????.
????? ?????????? ???? ????????? ??????? ?????????? ??????? ???????????,
?????????????????????????????, ??????????????????????????????????????? –
??????????????????????????????????, ??????????, ????????????????.
















? ??????????????" ????????????????????????????, ????  ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????, ????????????????-
??????????????, ??????????????????????;






? ???????????? ????????????? ???????? ??????????, ????????? ?? ?????????-
???????????? "???????????????????????????????";
? ?????????????????????? ???????????????? "???????" ????????????? ??? ??-
????? "????????" ????????????, ?????????????????????????;
? ???????????????????????????????????????????????, ????????????????-
????.
?????????? ?????? ???????????, ??? ????????? ????????? ????????????-
??????????????? ??????????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????????
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????). ?????????????????????????-
??? ???????????? ?????????????? ????????? ?????????? ?????????????? ???????? ?
????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????? – ??, ??????????, ????????????
???? ????????????? ????????????. ????????????? ?? ??????????? ??? ????????????-
????????? ????????? ??????? ????? ?????? ??????????????? ???????????? ???
???????? ??????????????. ?????????? ??????????????????????????????????? ?
???????????? ????????? – ??? ????????????? ??????, ???? ?????????? ?????????
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????????????? ??????????? ????????? ???????????. ????? ??? ??????????? ?????
??????????????????????????????, ????????????????????????????????????????-
?????????. ?? ??????? ?????????? ???????????? ??????????????? ???????????
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????. ???????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????? ??????????????? ?????? ?? ???????????? ?????????. ?????-
?????? ????????????? ???????? ????????????? ????????? ??? ???????????????
??????????????, ????????????????????????, ???????????????????????, ????????
????????????????????????????????????????????????.




?????. ????????????, ????????????????????????, ?????????????????????????-




???????????, ??? ????????, ???? ????????????? ?? ??????, ?????????? ????????
????????????????????? ????????? ?????????????????????? ???????????????????-
?????, ????????? ???????????????? ?????????, ???????????? ????????????????-
??, ??????????????????????????????????????? ??????????????????, ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
?????????? ?????????????? ???????????????, ???????????????????????????????-
??, ????????????????????????????????  ???????????????????????????  ???-
???.
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6.2 ????????? ?????????????? ???????? ?????????? ????????????
?????????? ??? ??????? ??? ????????????? ?? ??????? ??????????????
???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-




????????? ???????? ??? ????? ????? ????????????? ???????????? ?????????, ?? ?
????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????








?????? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????, ??? ??????????? ??-
????????????, ??????????? ??????? ???? ??????????? ??? ???????????? ???????
????. ????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????, ?????????????????????????.
?????? ?????????? ??????? ????????  ????????????? ????? ??? ??????????? ?
???????????? ????????????? ??? ?????????? ?????????? ???????, ????????, ????
???????????????????????????????????? ??? ??????????, ?????????????????????







????????????????????????????????????????????? – ????????????????, ??????-
????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????














































































































































??????? 6.1 – ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? [99])
???? ?????????? ???? ?????????????????????????? ??????? ????????? (????-
???????? ?????????) ??? ???????????, ???? ?? ????????????? ?????????? ?????????
????????????? (???. 6.1): ???????????????????, ????????????????, ??????? (??-
?????????????????), ????????????????, ?????????????????????, ?????????????.
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????: ?????????????????, ?????????-
??????????????????? ?? ???????????. ???? ????????????????? ??????????????????
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???????????????? ???????????????? ???????????? ?? ???????????????, ?? ??-
?????????. ???????????????????????????????????????????????????????????: ??-
?????????????????, ???????????????, ?????????????????????????, ??????????-
??? ???????????????????. ???????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????, ????????????????????????????????????-
?????? ???????? ????????? ?????????? ?? ??????? ???????. ??? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????, ???????????????????????????????????????,
??? ??????????? ?????? ?????????, ?????????? ?????????? ???????????? ???????
?????? (??????????????????????? ??????????????????????). ??????????????????-
???????????????????????, ?????????????????????. ?????? ????????????????-









? ?????? ??????????? ???? ???????????? ????????????, ?? ?????? ????????-
???, ?????????????????????????????????????????????????????????????????;
? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????? ??????,
??????????????? ?????;
? ??????????? ????????????? ???? ??????????? ?????????????? ???????? ??
?????????????????????????????;















?????? ????????????? ??????? ??????????, ???????? ?????????? ?? ???????????,
???????????? ?? ?????? ??????????? ??????? ??? ??????? ????????? ??????. ??? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? [57; 215].
??? ?????????????? ?? ?????????? ??????????? ??????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????, ????????????????????????????????????????????? ?? ??-
??????????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ??????, ?????????? ???????????? ??-
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??????????????????????, ?????????????? – ?????????????????????????.







































??????? 6.2 – ???????????????????????????????????????????










? ????????????? ??????? ??? ???????????? ?????????? ?????????? ?????????
??????;
? ???????????????????????????????????;


























































??????? 6.3 – ??????????????????????????????????????????????????
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???? ???????????????????????? ??????? ?????????? ?? ???????????? ?? ?????-
?????? ????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ????????????? ?????????? ??
???????. ?????????, ???????????????????????????????????????????, ?????????
????????????????????, ?????????????????????????????????. ??, ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ????-








?????????? ??????? ??? ?????????? ???????? ?????????? ??????, ??????????? ????






????? ??? ?????????? ???????? ???????? ??? ??? ??????? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
???????????????. ?????????????????????????????????????????????????????-








????????????? ??????????? ???????? ??? ?????? ?????. ??????? ????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????, ?? ?????? ?????????-
???????????????????????????. 6.2 [14; 57; 74; 116; 210; 228; 240].
???????????, ???????????????. 6.2, ????????????????????????????????????
???? ????????????? ????????????? ?????? ?????????????? ???? ??????, ??? ?? ???
???????????????????????????????.









??????, ???. ?. ???????? ???????? ??????????? ???????? ????-









????????????? ??????????????? ???????, ??
?????????? ???????????? ???????????? ??? ????-
??????????????? (??????????????????????);
?????????? ???????? ?????????? ?????????? ???? ?
??????? ???????????? ??????????, ???? ????-
????? ???????? ???????? ???? (??????????????
??????)
?????????? ????????????? ?????????
??????, ??? ????? ??????????? ???
??????????????? ?????????, ???? ????-




????????????? ???????????? ??? ???????? ??-
????????? ??????, ?????????? ???? ?????????
??????????? ?????????? ??? ????? (?????????,




??????????? ????????? ??? ???????? ??-
???????? ?????????? ??? ?????????;














??? ???????, ???????? ??????? ??? ??????? ???-
????????????. ?. – ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??????????








????? ????????????, ???????? ??? ?????????
???????????????, ??????????????????????????
???????;
- ????????????? ?????????????? ???????????,
??????????????????????????????????????;
- ?????????? ?????????????? ???????
?????????? ??????????? ???? ?????????
?????????, ??? ????????? ????????????? ?? ??
?????????? ?????????? ?? ??????????
???????????? ??? ?????????? ????????? ?
???????????????????
- ????????? ?????????????? ???????
?????????????? ???????, ??????????? ??
???????????, ?????????? ??????????-
???? ?????????, ????????????? ???????














- ????????? ??????? ??? ????????? ????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????;
- ????????????? ??????????? ?????????? ????????-
??????? ??????? ?????????????? ??????????? ????-
???????, ??????????, ????????? ???????????????-
???, ??????????? ??? ??????? ??????????, ???????-
????????? ????????????????? ?????????? ???? ?????-
???????? ?????? ???????????? ?????????? ?? ??????
????????
- ?????????? ???????????? ?????










??????? ??? ?????????? ?????????, ??? ???????????? ?
????????????????????????????????????????? ?????-
???????????? ??????????? ??????????????? ???????-
??? ???? ???????????? ????????? ??? ?????????????
???????????????????????
- ???????????? ????????????? ????-
?????????????????????????? ?????
????????? ???????? ???? ??????? ?






- ?????????? ??????????????? ???????????????????
??????????? ??????????? ??????????? ??????, ?????-
?????? ????????????????????? ???????????? ??? ?? ????
??????????????;
- ?????????? ??????? ?????????? ??????????????
??????? ??????????? ???????????? ????? ????????
????????????? ????? ??????????????, ???????? ?? ??-
???????? ???????? ??????????? ??? ????????, ??? ??-
??????????????, ????????????? ????????????? ??-
???????, ??????????????;
- ??????????? ??????? ?????????? ????????? ???????,
??????????? ??????? ????????? ?? ?????????????
??????




?? ???????????? ?????? ?????????
????? ??????????? ????? ?? ????? ??-





- ????????????? ??????????? ???????? ?? ?????????-







- ??????????? ??????????? ???? ???-
?????? ??????? (???????? ?? ??????
?????????), ?????????????????????
?????. ???????????????????????????






- ????????? ????????????? ???????? ??????????????
???????????????; ???????????????????????????????-
??????, ????????????? ??? ??????????? ???????, ??
?????????????????????????????????, ????????????,
????????????????????
- ???????????? ?????? ???????????
??????????????? ?????? ??????????,
????? ??????? ?????????? ????????












- ???????????? ???????? ?????????







??????????????????????????????????????????, ????????????????. ???????, ??????















????????????, ?????????, ??? ????????????? ??????????????? ?? ???????
??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ?
?????????????????? ??? ??????????? ?????, ???? ????????????? ?????????
??????????????????????????? ???????????????? ?????? ??? ????????
?????????????? ???????, ??? ????????????????? ??????????????? ???????-
???????????? ????????????, ?? ???????????? ???????????? ??????????
????????????????????? ????????????? ?????????, ?????? ?????????? ????? ?




???????? ???????? ??? ??????????????? ???????????? ??? ???????? ????????,
????????» ?????????? ????????? ???????????? ????? ??????????? ??????????? ?????-









??????????????? ?????????????????????????????????? ?????????, ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????? ????????????? ?????????????? ?????????? ????????, ?????????? ??-
??????????? ????????????? ????????? ?????????? ??? ??????????? ?? ??????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????. ??-
????????????????????????? «???????» ?????????????????????????????, ?????-
?????????? ???????????? ???????? ?????? ???????? ?????????, ?????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????, ??????: ????????????-
???????, ??????????????????????, ?????????????, ??????????????????, ???????-
??????????????, ??????????????????? (?????????, ?????, ???????????? ??? ??.).
????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????? ??? ?????????? ????????? ??????????????????? ?? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????.
??????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ??
?????????????????, ??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ????? ??????????, ?
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??????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ?????? – ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????. ????????????




???????? ??????? ??????????????? ?????????????????????? ???????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????-
??????? ????????????? ??????- ??? ??????????????????? ??????????. ???????,
????????????????????? ??? ????????? ?????????, ????? ???????????? ??? ?????????
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????????-








?????????? ????????? ?????????? ??? ??????????????? ??????????? ??????????
??????????? ??????? ?????????. ??????????? ??? ??????????????? ???????????-
???? ????????? ??????????? ??????????? ??? ????????????? ????????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???, ?????????????????????????????????????????????????????????????, ????-
????????? ??????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????-
?????.
????? ????????????? ?????????????, ???????? ???????????? ????????????-
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????
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???????? ?????????????, ??? ?? ?? ???????? ???????????? ????????, ?? ??????? ??
????????????. ???????????????, ????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????? ?????????? ??? ????????????????????? ??????????????







??????????????????? ?????????, ?????????? ??? ?????????????????????????????,




??? ?????????? ?????????? ???? ???????????????? ?????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????
???????????? ???????????????????? ?????????? ?????????, ??????????? ??? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????, ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????





?????????? ????????? ?? ????????? ????????????????? ?? ?????????????????
??????????????????????????????????, ???????????????????????????????????
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????








????? ????????????? ?? ????????????? ???????????? ??????? ??? ??????? ?????????
????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????-
??????? ????????????, ???????, ?????????????????? ???????????? ???????? ??-
???????.













?????? ?? ????????????????????? ??????????? ????????????????? ?? ??????????-
???????? ???????????, ??????????????????? ??????????? ???????????  ?????-
???????????????????????????. ??????????????????????????????????  ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??? ?????????????????? ??? ??????????? ?????. ????? ????????????
?????????? ??????????????????????????? ???????????????? ?????? ??? ????-
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????????-
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?????????? ?????????????? ??????????????? ?? ?????? ?????????-
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